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N the pioneer days of education it wa� founded---
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this Normal Gallese of ours; founded by men of 
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spirit, of action, and of vision. And so it stood 
6 
throush the years that followed---stood firm and held 
its own; but chansed too, chansed throuBh Prosress. 
Then there came one day, someone who said, "Why, 
paseant form; the scene, the shady, ;green, old campus; 
the characters, both min:ir and important, the students :�
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it is meet subject for a pa;geant, the history of this our 
Alma Mater." And someone else, hearins, saw it all in 
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and instructors who come and so alon;g its paths; 
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the episodes, the years. And so, seeins in the activi-
ties of the present year the epitome of all the past, 
we offer our Aurora to its Public as a record of a 
Pa;geant --- the "Paseant of Prosress of Nineteen 
Twenty-three." 
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Iowa State Col lege, B. S. ; Graduate Chica­
go Normal School of Physical Educa­
tion ; Graduate Student Iowa State 
College ; Univer?ity o f  Wis­consm 
I )  pIIYS ICAL I:DUCAT I ON Vi.., I 
GLENADJ:KE S:r-,: ow.  B. S., l\ l .  D.  
Associate Professor of Physical Edncalion 
B. . , Kalamaz oo Co llege ; l\I. D., Uni\·ers i ty of M ichigan 
GRACE RYAX 
hislructor i11  Physical Ed11catio11 
B. S., l\Ii ch iga n S tat e J\" ormal Colege 
C H L OE i\ [ .  T ODD, B. Pd . 
f11s /ntclor in Physical Education 
B. Pd .. ) li ch igan S tat e N orma l  Col lege 
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I )  f?IIYS ICAL I:DUCAT I O� ,,}It I 
MAIUAN ALJCE BARD 
Assistant in Ph3•sica/ Edncation Depart111e1 1 t  
Ypsilanti State Normal College ; Columbia Summer Session 
IRENE 0. CLARK, B. Pd. 
lnstrnctor i11 Physical Edncation 
Graduate Michigan State Torma! Col lege 
and Chautauqua School of Physical 
Education ; Graduate Student, Co­
lumbia University 
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RUTH BOUGHNER 
.tlssistanl in Physical Trai11i1Ig 
Graduate, Michigan State Normal College 
�I 
ALICE I. BOARD_ <'l <\N 
Assista11/ Professor of J,,dust-ia1 Arts 
Graduate. �fount lJ ol)(ok� College and !': loyd Tra.i1- ing School, Boston 
MARY E. l i ATTO X ,  B. s. 
I11strnclor in i lld11slrial Aris 
Graduate Michigan talc :\'ormal College ; 
B. S. ,  Teachers' Col lege, Columbia 
Un iversity 
]EW ELL B. CAMPBELL 
ills. rnc Gr in Fi11e a11d Industrial Arts 
0radLat� of M ich igan State Normal College 
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s. DEROHAI! H AINES, A. M. 
Professor of Flome E.co110111ics 
A. i\1. ,  University of Cb icago. 
FLORENCE L. LYTLE, B. s. 
Troi11in.r; Teacher i11 llo111c Eco110111i.s 
B. S., Carnegie Technical Institute. 
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SARA T. ?lfURRAY, B. S. 
Ascista11t Professor i11 I-Jome Eco110 111ics 
B S .. Carnegie Technical Institute. 
• 
FACULTY NOT APPEARING IN PORTRAIT 
FINE ARTS 
B er tha G oodison 
Lida Clark , A. B .  
Helen F inch 
Lota H. Ga rner 
I NDUSTRIAL ARTS 
J ennia B el le Mor ison 
HOME ECONOMICS 
Fa ith E .  K iddoo, B .  S. 
LIBRARY 
El izabeth F .  Simpson 
Gra ce E. Haugh ton, A. B .  
Lizz ie B .  Tra ib i lcox ,  A. B .  
Fr eder ick B .  Clever i nga, B .  Pd . 
Ma rtha Rosentr et er 
Ma y B el Reid 
MUSIC 
E lla th eda Sp off ord 
J ea net e Coffr on 
NATURAL SCIENCE 
Car oli ne A. Sup e, A. B ., R. N .  
EDUCATION 
He rber t H. F oster, Ph . D. 
ENGLISH 
E lma McCa nn F olsom, A. B .  
Rob er ta Conrad, A. M. 
Ruth La V erne Ross, A. M. 
1a rion Pa ton T erp enni ng, A. B .  
TRAI ING SCHOOL 
E dith E .  Adams, M. Pd. 
Ma ri on vVa tson, B .  S. 
O liv e Pa ine, Ph . B .  
E lla M. Wilson, A. M. 
Mab el Womba ugh , A. M. 
I .  E lea nor Meston, B .  S. 
F lorence K elly, B .  S. 
Ma ry l\1-cD erm ott, B .  S. 
F lor ence McLouth ,  B .  S. 
Anna Wi nif red F ield, A. \1 . 
R .  E. Rodock, A. B .  
l\I ur iel Wi lk ins on 
GEOGH.APH Y 
Ma rg ar et E .  Sill 
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BYRON S CORBIN 
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skies, 
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SENIOR CLASS OFFICERS 
]ENNlE DARLING ..••.......... ........•..•...•..•.......... Secretary 
CHARLE R. i\IcPHF.RSON ......•.................... , •..•.... Preside1�t 
BEATRICE CARROTHERS ... .........• ..•...•....•....... Vice-Presidrnt 
HENRY A. MELLOCIIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
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FRAXKLIN H. Ausnx-Laingsb11rg 
Chi Delta. 
Basketball, '20, '21. 
Science. 
]OHN A 'KEBRANT-Sebewai11g 
Chi Delta, Kappa Delta Pi. 
l\Iathematics and c1ence. 
PEARL L. BELL-Ra1•e1111a 
Student Council. 
Education. 
FLOYD BouGHNER-Ypsilanti 
Chcm.istry Club. 
i\fathematics and Science. 
LELAH BACKUS CHILD - andusky 
English and Education. 
RUTH L. BouGHNER- istersville. TV. Va. 
Kappa Delta Pi. 
Camp Fire. 
Physical Education. 
i\IARY KATHRYN CLEVENGER-Niles 
Home Economics Club. 
Home Economics. 
BEATRICE C. CARROTHERs-Hasti11gs 
Sigma Sigma Sigma. 
Home Economic . 
JENNIE E. DARLIKG-Ypsilanti 
Kappa Delta Pi. 
l\loclern Languages. 
HAROLD R. DuMBR!LLE, Moorcroft, TVyo. 
Chi Delta. 
Education. 
RICHARD FORD-Ypsilanti 
Alpha Tau Delta. 
HELEX E. EDWARDS-Ypsilanti 
Eastern Star. 
Y. W. C. A. 
Fine Arts. 
ELEANOR FULLERTON-Ann Arbor 
Home Economics Club. 
Horne Economics. 
KATHER!::-IE FREUNo--SI. Joseph 
Theta Sigma Upsilon. 
Horne Economics. 
OLI\"E A. HILL-North Branch 
Mathematics. 
ELLE.NOR FREDERICK-Detroit 
Zeta Tau Alpha. 
Home Economics. 
GERTRUDE. KEEDLE-Ann Arbor 
Eastern Star. 
Camp Fire. 
TENTA GRISSINGER-Crass Lake 
History Club. 
History, Eng_lish, Speech. 
MARION K. LANDY-A11n Arbor 
Delta Phi. 
Horne Economics. 
HALLIE R. JoHN-Gra11d Rapids 
English, History. 
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l 'EZ L. FoTHERINGTON-Bay City 
Delta Phi. 
Home Economics. 
ELIZABETH HENSTOCK-Ypsilanti 
Home Economics. 
MARY McGINTY-Bay City 
Kappa Delta Pi. 
Spanish and Mathematics. 
K. LEORA McCLO KEY-Pi11clrney 
Kappa Delta Pi. 
Mathematic and Science. 
C. R. McPHERSO'.N-Y J,silanti 
Alpha Tau Delta. 
Education. 
HENRY A. MELLOCRE-Wyandotte 
Director of College Band. 
HAROLD D. OsBORN-Whillaker 
Arm of Honor. 
Physical Education. 
MARIAN A. MILLER-Paw Paw 
Mu Delta. 
Home Economics. 
Jorrn 0. PETERSON-FVebberville 
Aurora Board. 
Science. 
EDNA PARDEE-Spring Arbor 
F. E. ROMINE-Pontiac 
History Club. 
History and Education. 
ETTA M. REID-Avoca 
Eastern Star. 
English and 
Mathematics. 
FLORENCE A. WARREN-Ovid 
Home Economics Club. 
Home Economics. 
]E<'>N ROBERSON-Seattle, Was/�. 
Theta Sigma Upsilon. 
Home Economics. 
l\IARJORIE WILBER-Ypsilanti 
Theta Lambda Sigma. 
HAZEL UNDERHILL-S. Lyon 
History Club. 
History. 
FLORA L. Wooo-Ypsilanti 
Y. W. C. A. 
Science. 
CLEO WATSON�Saginaw 
Kappa Phi Alpha. 
Speech. 
l\IAun E. CA111ERON-Y psi/anti 
EoLA WEBSTER-KaJama::oo 
Kappa Delta Pi. 
History. 
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JUNIOR CLASS OFFICERS 
FRANCES HIGGINS ..•..•.••.••.....•.•.•.........••......... Treasurer 
VYRENE BEMIS ••..•••.••.......•......•.........•..... Fice-President 
HOBART EDWARDS •• .••...... ..•..•..••..•.....•..•........ . President 
MARTHA RosENTRETER .....•••..•.•....•..•••..•......••••.. . Seci·etary 
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PagE SixtY·f,.-.r 
IsABFL H. AMos-Bad Axe 
Y. W. C. A. 
Thumb Club. 
Home Economics. 
ORPHA L. BuNN-TVil/ia111sto11 
Science, Il istory. 
VYREKE BEMis-Tr111pcra11ce 
Kappa Delta Pi. 
Chemistry Club. 
Natural Science. 
HERMAN BE K-Scbawaing 
Alpha Tau Delta. 
Stoic. 
l\Iathematics, Science. 
WANDA I. CRAWFOR1r--Su11fiefd 
Alpha Sigma Tau. 
:\1inerva Literary Society. 
English, History. 
ALLEN B. CARR-Y psila11ti 
Alpha Tau Delta. 
Aurora Board. 
Science. 
]OHX FERENZ-F/i11/ 
Kappa Phi Alpha. 
Varsity Club. 
Physical Education. 
HOBART l\lAc EDWARDS-Detroit 
Alpha Tau Delta. 
Junior President. 
J. DEAN FUNK-Norwalk, Ohio 
Commercial Teachers' Club. 
Commercial. 
ALLURA E. ExELBY-Detroit 
Alpha igma Tau. 
Stoic 
Aurora Board. 
Latin, Alathematics. 
ESTHER W. FIELD-Highland Park 
Alpha igma Tau. 
Portia Literary Society. 
English, Speech. 
ELIZARETH liEBBLE\VHITE-Ypsi/a11ti 
Pi Kappa Sigma. 
Stoic. 
Aurora Board. 
Modern Language. 
L CILE GARBER-Bay City 
Theta Sigma Upsilon. 
Art Club. 
Mathematics, Education. 
BESSIE B. J ANNEY-Dzrndee 
English. 
LLOYD HENRY-Hillsdale 
History Club. 
History. 
WrL\"A l\IEACHAM-H oily 
Pi Kappa Sigma. 
Music. 
FRANCES Hrccrns-Ypsilanti 
Alpha Sigma Tau. 
Minerva Literary Society. 
History, English. 
ESTHER MrnG-I-:lol/1111d 
Kappa Delta Pi. 
Kappa Gamma Phi. 
l Iistory, English. 
A. LLOYD JONES-Vernon 
Chi Delta. 
Normal News Staff. 
History, English. 
IRENE PRUDEN-Ypsilanti 
Home Economics Club. 
Home Economic . 
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ALBERTA M. LoRD-Stockbridge 
Kindergarten Primary Club. 
Natural Science Club. 
GoLDEEK 
Theta 
Stoic. 
REESE-La II si II[/ 
Lambda Sigma. 
Portia Society. 
Languages. 
WALTER E. RoTH-Ypsi/011/i 
Aurora Staff. 
:-Jormal �ews Staff. 
Modern Language, Geography. 
RUTH E. CHULTz-Ypsilant, 
Sigma Sigma Sigma. 
President \V'omen's 
League. 
History, English. 
!'RANK ScoTT-Ro111nlns 
Chi Delta. 
;,fathematics, Science. 
FLOYD L. STELTER-,Bridgrnan 
� atural Science. 
MARION STEWART-Port Hnron 
St. Clair County Club. 
Y. W. C. A. 
Modern Language, English. 
IRENE ULLil'AN-Ypsi/anli 
Kappa Delta Pi. 
Harmonious i\[ystics. 
Home Economics. 
DARWrn E. \VAGONER-TVa3111e 
Arm of Honor. 
Physical Education. 
EVELYN \VEINMANN-Ypsilanti 
Treble Clef. 
Music. 
/urns VAN T ASSELL-Laingsbnrg 
Chi Delta. 
Science, ::\Iathematics. 
MEL\'IN F. HATHAWAY-Ypsilan/1 
Physical Science. 
BEATRICE \V'TLSON-.T acksou 
Theta Sigma Upsilon. 
Natural Science. 
ALONZO B. LEWI -Addison 
Kappa Phi Alpha. 
Chemistry Club. 
General. 
IRMA WILLARD-Lapeer 
Sodalitas Latinae. 
Latin, History. 
How ARD 'vV ESCOTT-Hanover 
Kappa Phi Alpha. 
Ou.EN l\I. VEDDER-TVillis 
History, Science. 
ALEX D. ZAHKER-St . .Toseph 
Alpha Tau Delta. 
Catholic Students' Club. 
PHYLIS CLIFFORD-Ypsilanti 
Harmonious ::\Iystics. 
Home Economics. 
KARL BAKER MARx-Sagi11au 
Alpha Tau Delta. 
Aurora Board. 
Fine Arts. 
I , 
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JUNIOR 
The Junior class met on December fifth for the election of officers. Hobart Mac Ed­
wards was selected for president; Vyrene Bemis, vice-president; l\Iartha Rosentreter, secre­
tary; Frances Higgins, treasurer; and Wanda rawford and Herman Beck, student council 
representatives. 
The class showed unusual enthusiasm in its organization, and started a series of. get­
together dinners to be held every two weeks. Out of spirit developed at these meetings 
evolved the idea of the J. Prom. In general, they were characterized by plenty of good thmgs 
to eat and jolly times. February twenty-one the cla s took charge of as embly hour. The 
program commemorated the birthday of Lowell. Ruth Schultz gave a detailed account of 
the life of the poet. Mary Ellen Lewis skillfully read two of his poems: Snowbomid and 
The Present Crisis. Marion Bard and her inimitable cloggers supplied the lighter part of the 
program. 
Ur. Edwards was unable to return for the spring term, and Ruth Schultz was elected 
president. Her executive ability carried the class through the most successful term of the 
year. On April fourteen an All-College party was given at the :vlasonic Temple under the 
auspices of the class. June second the first Junior Prom. was held. In. doing this th<> 
class has instituted a precedent which it hopes future Junior classes wil 1 carry on. The gym­
nasium was cleverly decorated, and the party was chaperoned by President and Mrs. Mc­
Kenny, Dean Priddy, and Dr. and Mrs. Hoyt. Thr first Junior Prom. was a fitting climax to 
a highly successful year. 
JUNIOR SCHOLARSHIP RECORD 
Vyrene Bemis 
Robert Benford 
Allura Exelby 
Esther Ming 
Herman Beck 
Allura Exelby 
Elizabeth Hebblewhite 
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KAPP A DELTA PI 
l\[iriam Moorman 
:Vfartha Rosentreter 
Irene Sullivan 
\,Vinifrec\ \,Ve!sh 
STOIC 
Mary Humphrey 
l\fary Ellen Lewis 
Golc\een Reese 
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SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
ALICE LOKG ••••...•.•.•.•......•..•.•••••..••.....•..•••.•. Secretary 
IMOGENE )IANIO:-. ••..••...•....•.....•..••..••...•...• Vice-President 
RAYMOND ?shLLER .....••.••.•...•..••...••...•.•..••.•..... . President 
PERCY P1lAY . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
Page Seventy.three 
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]OHN ACKERMAN-Flint 
Kappa Phi Alpha. 
Science. 
MARJORY ADAMS-Yale 
Campfire. 
Graded. 
LORRAINE ANDERSON-Pellston 
Graded. 
E\'ALYN ACKER-Port Huron 
Theta Lambda Sigma. 
Physical Education. 
11AF. AMmoN-Ypsila11ti 
History Club. 
Y. W. C. A. 
History. 
ADELLA ALDR!CH-L:)'OIIS 
Graded. 
LILLIAN AKANs-fokstcr 
Intermediate. 
DOROTHY M. ALBAN-,Bellez'iile 
Kappa Psi. 
Commercial. 
LUCY L. ALLEN-l·psila11ti 
Intermediate. 
Gr.RTRUDE ALB10N-Ha11coc/,· 
Soclalitas Latina. 
Latin, English. 
# #L .· ji·��� 1-<::-. __� 
1,l .. 
. • 
GEORGIA 'A ALLEN-Fostoria 
Grammar. 
MARY L. ANDERSON-Tiffin, Ohio 
Delta Sigma Epsilon. 
Intermediate. 
AROLJNE C. ARMS-Gaines 
Stoic. 
Sodalitas Latina. 
Latin, French. 
RICHARD C. ANNIS-Cedar Springs 
General. 
ISABELLA ARENS-Fowler 
Catholic Students' Club. 
French, Latin. 
EDITH ARNDT-Imlay City 
Lapeer County Club. 
Mathematics. 
THELMA BALFOUR-Kinde 
Thumb Club. 
Intermediate. 
ARDATH C. BARNES-Tawas Cit3• 
�Iu Delta. 
Eastern Star Club. 
Kinclerga rten Primary. 
CECJLE BARTON-Bath 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
LUCILLE BARTHOLOMEU-Ni/es 
Mu Delta. 
Physical Education. 
:;;'I 
. ·"".- .
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:\I1u.RED AucusTus-Ypsilanti 
History, English. 
EDNA ANUERSON-/ro11 River 
Intermediate. 
l\I1LDRED l\L ASHLEY-Lyons 
Baptist Student Club. 
Intermediate. 
BEATRICE Z. BARNEs-Bervi/le 
St. Clair Club. 
Euclidean Society. 
Mathematics, Science. 
ALICE COLLINS-Flint 
Genesee County lub. 
FLORENCE L. BOYNTON-Port Huron 
Xatural Science Club. 
St. Clair Club. 
Natural cicnce, Geography. 
LrLA J. BEARSs-Gra11t 
Home Economics. 
ORSON BIRD-Wayne 
Chi Delta. 
Science. 
OLI\'E BROTHERTON-Escanaba 
l\lu Delta. 
Art Club. 
Fine Arts. 
GENEVA BOND-Memphis 
Limited. 
PHEBE E. BASCOM-Albion 
English. 
MABEL BEAL-Holt 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
BERTHA BARTLE-Brown City 
Thumb Club. 
Trailblazer Club. 
Rural. 
ROWENA BENSON-Mimson 
Theta Lambda Sigma. 
Y. W. C.A. 
Intermediate. 
BEATRICE BOYNTON-foili'I, 
Treble Clef. 
Intermediate. 
IRENE M. BEAVMOl\"I-Lansing 
Grammar. 
NoRMA BRISTOL-Royal Oak 
Kindergarten Primary. 
EMILY BEYSCHLAG-St. Clair 
Alpha Sigma Tau. 
Kindergarten Primary. 
DELPHINE AUSTIN-Laingsburg 
English, History. 
ANNETTA M. BENSON-Alpha 
Sigma Sigma Sigma. 
Intermediate. 
,� ·n.· , ·.'. t"jt' 
.. • 
. 
. 
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Pog� �cventy-e,ght 
HELENA E. BELL-Ypsilanti 
Intermediate. 
RosE BLossoM-Clark Lake 
Limited. 
PHYLLIS BEACH-Croswell 
Rural. 
GERALDINE BoR -Rockla11d 
Catholic tuclents' Club. 
Kindergarten Primary. 
GRACE BENNETT-Ei•ai·t 
Ferris Institute Club. 
Grammar. 
CAROLINE BoRDINE-D1wdcc 
Kindergarten Primary 
Club. 
Kindergarten Primary. 
WrnxrEFERD L. BELL-Fowleri-ille 
Grammar. 
HAZEL BoRGERSON-Lowc/1 
Kindergarten Primary Club. 
Campfire. 
Kindergarten Primary. 
N'rxA BELA:N'GIE-Ca/11111ct 
Intermediate. 
FLORENCE BENNETTS-Bcsse111er 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary 
Club. 
Kindergarten Primary. 
BERNICE BJORKMAN-Whitehall 
Limited. 
Lucy BELL-Norwalk, Ohio 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
ZOLA BELYOu-Fenwicll 
Science, l\Iathematics. 
VERA HuFNAGLE BROWN-Ypsilanti 
Public School Music, Art. 
MABEL A. BrGELow-TVilliamston 
Ingham County Club. 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
MARIE Boss-Sand Lake 
Zeta Tau Alpha. 
History Club. 
History, English. 
AGNES BouRKE-C olw11bus 
Catholic Students' Club. 
St. Claire Club. 
Physical Education. 
RUBY C. BROWN-Richmond 
Limited. 
GLENNA BouGHXER-La11si11g. 
Kindergarten Club. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
BETTY BRO\\'N-Traverse City 
Speech. 
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LouisE BOLEY-Addison 
Normal Choir. 
Intermediate. 
MARION BUTTERFIELD-Bay City 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
EvA BRACKENBURY-Cass City 
Thumb Club. 
Intermediate. 
ELLA �I. BuTZER-Mo11tag11e 
Alpha Sigma Tau. 
T annal Choir. 
Kindergarten Primary. 
Bl':TTlE BnowN-Port I111ro11 
Kappa Psi. 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
J uorrH E. BuRKLUNo-C/iebo:vga11 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
LUCILLE BnowN-I-J11bbardsto11 
Trailblazer. 
Catholic Students' Club. 
Limited. 
;slABEL BURG-Scottville 
Limited. 
SARA BRAIDWOOD-A/111011/ 
Trailblazer Club. 
Rural. 
ROBERT C. BQRDETT-Harbor Springs 
Alpha Tau Delta. 
History. 
.1 
-, 
P 1-1 YLLIS BRADY-Sagi11aw 
Treble Clef. 
History Club. 
History. 
RuBY CASH-Marshall 
i\linerva Literary 
Society. 
Grammar. 
.\[JLDRED BuTLER-]Olli!Suille 
Intermediate. 
M,\BEL i\L CARTER-Calmnet 
Y. W. C. A. 
Upper Peninsula Club 
Kindergarten Primary. 
CLARA BurroN-Y psilallfi 
Crafts Club. 
Industrial Art. 
MARY CERETT0-Calm11el 
Catholic Students' Club 
Grammar. 
IRENE BuRG-SaliJ1e 
Campfire. 
Physical Education Club. 
Phy5ical Education. 
GRACE l\I. CHALLIS-Y psila11 ti 
Alpha Sigma Tau. 
History Club. 
History, English. 
EvA BYRUM-011011daga 
General. 
R. VEDA CHASE-Boyne City 
English, History. 
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FRAXCES CAPRON-Flint 
Kindergarten Primary. 
Pi Kappa Sigma. 
ZAmEE CHAMPIO '-Iron Ri.,•er 
Upper Peninsula Club. 
Intermediate. 
LENORA CARTER-} acbon 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
HELEN CHAPPEL-Kinde 
Limited. 
ELSA CARLEY-M1t11ith 
Mathematics, H istory. 
11/ ARRE:\' L. CHEENEY-Chesa11i11g 
Science, History. 
RUTH CHEENEY-Chesa11ing 
Limited. 
ETHEL L. CLARK-S<1 11/t St. Marie 
Limited. 
RUTH �I. CHELLIS-Ellsworth 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
ARLENE CLARK-Ypsila11ti 
Campfire. 
l\Iathematics, Science. 
., 
t 
ELLEEN H. CLARK-Ontonagon 
atholic Students' Club. 
Kindergarten Primary. 
�IA Y CLARKE-A lbio11 
Intermediate. 
LILLIAN CLA1<r<-Sa11/t Ste. Marie 
Kindergarten Primary. 
]ENKIE CHALL!s-South Lyo11 
K indergarten Primary. 
CELIA J\L CHEKARD-Newberry 
Upper Peninsula Club. 
Intermediate. 
ARTHUR F. Co xFORD-Doug/as 
Phi Delta Pi. 
Chemistry Club. 
Science, Mathematics. 
J EK NIE Coor<-C hebo31gan 
Grammar. 
THELMA I .  CooK-Stockbridge 
Kindergarten Primary 
Club. 
Kindergarten Primary. 
\\"rx IFRED J\L CoLvrLLE-Port Hnron 
Commercial Teachers' Club. 
Commercial. 
\VILMA CoLE-A1111 Arbor 
Zeta Tau Alpha. 
Laonian. 
Commercial. 
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GRACE CONLIN-SI. Clair 
Alpha Sigma Tau. 
Kindergarten Primary. 
\Nn: 1 FRED CORRIN-Flint 
Kindergarten Club. 
Kindergarten Primary. 
ELLEN CunIBERT-Pontiac 
:formal Choir. 
Intermediate 
CATHERINE L.  CooY-Ann Arbor 
History Club. 
Y. W. C. A. 
History, English. 
H. GERTRUDE CUNNINGHAM-Morrice 
Catholic Students' Club. 
Hi story Club. 
History, ;\J a thematics. 
JEANNETTE CROWE-Dundee 
Normal Choir. 
Kindergarten Club. 
K indergarten Primary 
EvELYN CROWLEY-Dearbor11 
Rural. 
HAZEL COMPTON-Saranac 
Limited . 
.\ [ARGARET B. CuRns-Cra11d Rapids 
Catholic Students' Club. 
Physical Education. 
CHARLES CoLBURN-M edina, N. Y. 
Phys ical Education. 
1IAXINE CAMPBELL-Cass City 
Trailblazer Club. 
Rural. 
MYRTLE D. CREGo-Rayal Oak 
Grammar. 
JOSEPH INE CRISP-Willia111sbwg 
Intermediate. 
FLORENCE CuMrxGs-Grand Rapids 
Mathematics, H istory. 
DotWTHY CooNEY-Camden 
English, History. 
GE 'E\'IEVE CUNNINGHAM-Dexter 
Catholic Students' Club. 
Mathematics, Science. 
Esn1 ER BA Rn-Lake City 
Ferris Institute Club. 
Grammar. 
DOROTHY CRAWFORD-Jackson 
Harmoniou ::\[ystics. 
Kindergarten Primary. 
:\ f t LllRED A. BATES-Gra·yli11g 
Eastern Star Club. 
Kindergarten Primary. 
STELLA CoRNWELL- Gree11ville 
Phy ical Education. 
' 
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HrLDUR D AHLllERc�Escanaba 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
F LORRIA D AVI -Ypsilanti 
Kindergarten Primary Club 
Kindergarten Primary 
EARL L. DECKER-Co/011 
l\Iathematics, Science. 
VrLMA DENSMORE-I 011ia 
Kindergarten Primary Club 
Kindergarten Primary. 
EL1·A DESLOw-Onsted 
Limited. 
l\IARTE DE CRAUSAZ-TVi!lia111sb11rg 
Intermediate. 
DEDA DELAIN-Croswell 
Eastern Star Club. 
Rural. 
EsTHER DEPUY-Dearborn 
Eastern Star Club. 
Y. 'v\'. C. A. 
Kindergarten Primary 
ELIZ ABETH DEM AREE-Claypool, I11d. 
Grammar. 
MYRTLE DExTER-Lansi11g 
English. 
... 'ii
·· .  "' 
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l\[AYME DEER-Bir111i11gha111 
Grammar. 
M. DoHLSTROM-Wl�ite Hall 
Limited. 
VERDA DOUGHERTY-il!ar:ysvil/e. 
Sodolitas Latina. 
Catholic Students' Club. 
Latin, French. 
i\IARJORIE DoLBEE-M ason 
· Limited. 
WrnIFRED B. DONALDSON-Milford 
Commercial Teachers' Club. 
' Commercial. 
RUTH DovER-i11a'.)>i•i//e 
Y. W. C. A. 
English, Speech. 
DoR1s M. DowNEY-Ar111ada 
l\1inerva Literary Society. 
Limited. 
HANXORAH DoNO\.ON-Cheboygan 
Grammar. 
CAROL Don:-Holloway 
Normal Choir. 
Lenawee County Club. 
I ntermediate. 
ELEANOR Dowo-Grand Rapids 
Catholic Students' Club. 
English, Latin. 
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DoRrs DRAPEAU-Freda 
Catholic Club. 
U. P. Club. 
Grammar. 
HELEN DRURY-Britton 
Kindergarten Primary 
FLOSSA EARL-Y psi/anti 
Y. vV. C. A. 
Latin Club. 
Grammar. 
HELEN DuGuro-Fremo11t 
Trailblazer Club. 
Rural Limited. 
Run-r DUNNING-Howell 
Kindergarten Primary. 
H ILDEGARDE EMPKIE--Pt. Austill 
Thumb Club. 
Kindergarten Primary. 
\VrnIFRED EMANS- Prattville 
Alpha Sigma Tau. 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
ANNE EICHH ORN-Bay Cit-::,, 
Grammar. 
\iVJNIFRED EHMAN-Beulah 
Benzie-Manistee Club. 
Intermediate. 
M,\BEL DuNLA P-lo11ia 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
HELEN EBERLY-Waterloo 
Kindergarten Primary. 
J. C. EuDrn-Aim Arbor 
Crafts Club. 
Industrial Arts. 
WINIFRED EBERILL-A lgo11ac 
l\Iathematics, English. 
ExERINE A. FLORE�CE-Brimley 
Limited. 
17tiANCES ELLIS-Midland 
Kindergarten Primary. 
ERNEST ENGEL-Adrian 
Kappa Phi Alpha. 
Physical Education. 
FLORENCE ELLis-Be11.co11ia 
Benzie-:\Ianistee Club. 
Kindergarten Primary. 
l\I YRTLE ELLIOT-Escanaba 
Physical Education. 
Club. 
Physical Education. 
ADA V. ERICKSON-Ithaca 
H istory, English. 
AMBROSIA H. EvA Ns-Millington 
Sodalitas Latina. 
Latin, History. 
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CARL 1\1. E RICKSON-Oscoda 
Alpha Tau Delta. 
Mathematics. 
HELEN FINEBERG-Detroit 
Kappa Gamma Phi. 
Kindergarten Primary 
THERESSA K. l'AST- lvfo11tgo111ery. 
Garden Project Club. 
Pre-Medic. 
BETTY FERGUSON-Lapeer 
Intermediate. 
MARJORIE E. F1s r<-Ypsila11ti 
Harmonious l\Iystics. 
Intermediate. 
vVINJ.FRED FISHBECK-Ann Arbor 
Kindergarten Primary. 
HAZEL FISH-Caro 
Kindergarten Primary. 
l\IARIE E. FITZGERALD-Richmond 
Catholic Club. 
Kindergarten Primary. 
l vA L. FLEMING-Scoll,:<i/le 
Normal Choir. 
Y. W. C. A .  
English, H istory. 
Esn-rrn FLORY-Gra11d Rapids 
Normal Choir. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
KATHRYN ISABELLE FLEMING-Veruo11 
Grammar. 
ANGELA :.\I. FowLER-Ponliac 
Catholic Students' Club. 
Intermediate. 
LILLIAN Fwoo-Sagi,ww 
Intermediate. 
LGCJLE FowLER-Hallowa:,• 
Y. W. C. A .  
Grammar. 
EMILY FREEMAN-Ply11 touth 
Campfire. 
Intermediate. 
RUTH FoRSYTUE-Jllila11 
Porta-Laonian. 
:.\Iusic and Art. 
EATHEL BLANCHE l'IELD-Fowleri··ille 
Trailblazer. 
Rural Limited. 
INGA E. FRIS\'ALr,-La11riu1n 
Sodalitas Latina. 
Latin, :.\Iathematics. 
MARGUERITE B. FROELICH-Fre111011t 
Trailblazer. 
Rural. 
AILEEN FROST- Newaygo 
Kindergarten Primary 
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ELIA 'vV. FR1::xc11-La11si11g 
Treble Clef. 
Grammar. 
FERRIS U. FosTER-Ypsila11ti 
Assistant in Chemistry. 
Phy ical Science. 
i\J rLDRED FRITZ-Cass City 
Treble Clef. 
Y. W. C. A. 
English, French. 
GLADYS FREEMAN-Plymouth 
Campfire. 
Kindergarten Primary. 
DotWTHY l'RIED-Sagi11aw 
Delta Phi.  
History Club. 
History. 
::- I 1LDRED l'ULLER-Springport. 
Campfire. 
English, French. 
G r<ACE FuLLER-Sa11 /t St. J!aric 
Theta Sigma Vpsilon. 
Physical Education. 
]EXXETT FURNISS-Nashville 
Ba-Ea-Ka Club. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
L., UREL ]EAX FY\"J E-Jl c.ll ii/an 
Upper Peninsula Club. 
In termed ia te. 
ETHEL B. FARRISH-Detroit 
Normal Choir. 
Grammar. 
l\l tRIAM GALLEY-Y psila11ti 
:rrencl1 and Latin. 
GERTRUDE GATES-! ackson 
Kindergarten Primary 
VIOLA GAUSS-Tekonsha 
Intermediate. 
Oum S. GARNER-Davisburg 
Kindergarten Primary. 
H ELEN GEBHARDT-Cheboyga11 
Kappa Gamma Phi. 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
�ELSON GAUS -Jackso11 
Geography and 
History. 
GAJL GroorxGs-North Adams 
Commcrcal Teachers' Club. 
Commercial. 
HELEN G1EGLING-Manister 
Intermediate. 
LUELLA GLD TRICK-Io11ia 
Catholic Students' Club. 
History Club. 
PH YLLLS GALLACHER-Port H1tro11 
Limited. 
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EuZAl.lETH GATES-Mt. Clemens 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Prima1·y. 
DoRrs GILMAN-Mi/an 
Kappa Psi. 
Laonian. 
Music and Art. 
ALTA GILLETTE-Ann Arbor 
Limited. 
ETTA GoFF-Olivet 
Ba-Ea-Ke. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
OLGA GOUDY-Otter La/1e 
Ferris Institute Club. 
Intermediate. 
\VALTER A. GouoY-Otter Lake 
F. I. Club. 
General. 
ELVA GODDARD-Traverse City 
Kindergarten Primary. 
FRANK C. GoRDON-H ally 
Kappa Phi Alpha. 
Football Manager. 
History. 
EUGENE GoRTON-Y psi/anti 
Alpha Tau Delta. 
History. 
FLORENCE GoPPELT-C hesau in9 
Saginaw County Club. 
Grammar Grades. 
CA1rnm GRA"CBNER-May,z·i//c 
General. 
MARION D. GREENAWAY-Lansing 
Theta Lambda Sigma. 
Fine Arts. 
NORMA GREEN-Holly 
Treble Clef. 
Commercial Teachers' Club. 
Commercial. 
l\IARro - GRIER-Standish 
Treble Clef. 
1Iathematics. 
::\1ARY GREINER-Pi11ck11ey 
Grammar. 
NELLIE GRICE-Cad iliac 
::\fa thematics. 
LICE GRICE-Cadillac 
Mathematics. 
ISABELLA J. GULLIVER-Reese 
Trailblazers. 
Garden Project. 
Rural Leadership. 
M. CHRISTINE GRATTAN-Clayton 
Lenawee Co. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
FLORENCE GULLIVER-Reese 
History Club. 
Y. W. C. A. 
History and English. 
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FLORENCE A. lIACKMAX-E.i11gs/ey 
Physical Education Club. 
Girl Scouts. 
Physical Education. 
GERTRUDE HALE-Porl/a11d 
History Club. 
Y. \V. C. A. 
History and English. 
BEULAH H AGER-S1111 fie/d 
Trailblazers. 
Rural Education. 
HAZEL :.I. l IALL-Alll! Arbor 
Intermediate. 
Rl'Tl l 11 AGLE-ri/111 0 11 /  
History Club. 
Willard Club. 
History and English. 
VrnA 0. l-IALL-Dai•isburg 
Intermediate. 
EoLTH HALL.\ll,\ Y-i\Jayficld 
Graded. 
Euz.1BET11 I I A M ux-Brown Cit3, 
Catholic Students' Club. 
Lapeer County lub. 
Kindergarten Club. 
\ !ARY A. HALONEx-Soulh Ra11ge 
Physical Education Club. 
U. P. Club. 
Physical Education. 
H ILMA HAM MARY-Osceola 
)formal Choir. 
Grammar. 
:\ l l LLJCENT E. HAMMOXD-Ilartford 
Harmonious l\Iystics. 
Eastern Star. 
Industrial ,\rts. 
l\lAxrxE HANsox-Charlevoix 
Sigma Sigma Sigma. 
Intermediate. 
LEOLA H ARDY-Tipton 
Limited. 
RAYMOKD HARRis-Pinclmcy 
l\Iathematics. 
SH tRLEY MAY HARMON-Clio 
Genesee County Club. 
Eastern Star 
Intermediate. 
]OSEPl1INE HAUGEN-Frankfort 
:\Ianistee-Benzie Co. Club. 
Grammar. 
BARBARA HAWLEY-Brn11swick 
History and English. 
CATHERIXE lI AZEL-Ilarbor Beach 
Thumb Club. 
Normal Choir. 
l\T usic and Art. 
SYBIL HART-Fl11sh i11.c; 
Phvsical Education Club. 
Genesee County Club. 
Physical Education. 
OuvE G. H ccocK-Di111011da/e 
0. E. S. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
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RosALrn F. I I ELM-/ 'rn11 011tville 
Eastern Star. 
Kindergarten Primary. 
ArLEEN HE�RY-Casevillc 
Thumb Club. 
Limited. 
r\LTA llERROLIJ-LaPorlc, 1 11d. 
Kindergarten Club. 
Kindergarten Primary. 
il 1LD1<E1l Il rnRTCK-S011th Lyo11s 
Sodalitas Latina. 
Y. W. C. .f\ . 
T I  istory, Latin. 
:\ f 1 umED F. HERTZLE1<-C/c1111ie 
Garden Project. 
Natural Sci nee. 
}EWELL J I  ElffZ:LER-Gie1111ic 
Garden Project. 
Natural Science Club. 
�atur a l  Science. 
EDWARD HEYMAN-Port Sa11 ilac 
Pi Kappa Delta.  
Y. M. C. A. 
Speech, H istory. 
:.\ fuR IEL HESLIP-Rogcrs 
Limited. 
LEONA :\I .  l-IESSEY-Cra11d Rap ids 
Kappa Psi. 
Physical Education . 
GERTRUOE HrscocK-Ypsila11ti 
Fine Arts. 
,,f:B ,, :i l  1 xNtE  1\1. HILTON-Grass Lake Y. W. C. A. 
Eastern Star. 
Kindergarten Primary. 
CHRISTINA I-Ircr<s-Romeo 
Theta Sigma Upsilon. 
Commercial. 
!'LORE 'CE H1scocr<- Ypsila11ti 
Campfire. 
Physical Education. 
FRANCES I-Ircr<s-Armada 
Limited. 
CATHERINE l l osss-Traz•erse City 
Eastern tar. 
Spanish Club. 
Modern Languages. 
J usn:s:E Hrcr<s-Po11tiac 
Kindergarten Primary. 
JuuA HooGMAx-L:\'011s 
Limited. 
HELEN M. HncHINGS-Port Hitron 
Theta Sigma Upsilon. 
Intermediate. 
Runr HoFFMASTER-A1rn Arbor 
Natural Science, Geography. 
GRACE HoLCOMB-Clz.arlotte 
Eastern Star. 
Kindergarten Primary. 
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EDKA HoPKIKs-Drn/011 
Campfire. 
Kindergarten Primary. 
RUTH E. IIourns-/Voodland 
Sigma Ku Phi. 
:r- r  a thematics. 
Lois HoRTox-Albion 
Zeta Tau Alpha. 
Intermediate. 
RuTH HoPKINs-Ypsila11ti 
IT armonious Mystics. 
Kindergarten Primary. 
TRACY C. 1IORT0N-
1Ien's Union. 
Mathematics, Science. 
BL\TR TCE HoRNER-Cadilloc 
Intermediate. 
LUCILE M. Hous&-F owler,·illc 
Sodilatis Latina. 
Y. W. C. A. 
MARGUERITE l loTALl NG-C/zcsm1i11.IJ 
Eastern St::ir. 
I-lELEl'. M. HuBBARo-Co11cord 
Sigma Sigma Sigma. 
Kindergarten Primary. 
HELEK V. T1 UBBARD-W ay11c 
Eastern tar. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
AucE E. HvosoK -Marlette 
Thumb Club. 
Grammar. 
MILDRED HUEBNER-Mt. Clemens 
Pi Kappa Sigma. 
)formal Choir 
Kindergarten Primary. 
ALICE lTUGH ES-/111/ay City 
History Club. 
History, English. 
AucA HUEB NER-Mt. Clemens 
Phi Kappa Sigma. 
X ormal Choi!'. 
English , Latin. 
AL ICE l l U)lP I I REY-!onia 
Eastern Star. 
History Club. 
l l istory, E11glish. 
l\IARY E. HulllPHREY-Thompsonvillc 
Pi Kappa Delta. 
Stoic. 
'.\fathernatics, H istory. 
LORENA HVNT-Larium 
Treble Clef. 
Normal Choir. 
1Iathematics. 
TRY P I I ENA HuMPHREY-Tluompsonville 
N' atural Science Club. 
Stoic. 
Xatural and Physical Science. 
T u ELMA Hu:n-Cass City 
Porta-Soclalitas Latina. 
Latin, History. 
:i\l iLDA I1U KT-Marine Cit)' 
Alpha igma Tau. 
Kindergarten Primary. 
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STELLA ]ACKsox-Caro 
Thumb Club. 
Intermediate. 
GLADYS F. IxGLESn-Barton City 
Zeta Tau Alpha. 
English, History. 
HAZEL HORNING-F!11shi11g 
Mu Delta. 
Commercial. 
nELE INGOLD--Riga 
Intermediate. 
FRANCES E. ]EANNOT-Jl!luslwgon 
Harmonious Mystics. 
Grammar. 
LINDEN B. ]EXKINs�Berrien Springs 
l\Iathematics, Science. 
AUDREY JOHNSTOK-La Porte, Ind. 
Kindergarten Prima1-y. 
FERN ]ENNINGs-Byrou 
Trai !blazers. 
Y. W. C. A. 
Rural Limited. 
BLANCll J OHNsox-N cw Era 
Y. W. C. A. 
Grammar. 
LAVINNA M. JrnsoN-Fremont 
Alpha Sigma Tau. 
Y. \V. C. A. 
Kindergarten Primary. 
ESTHER :\I. J OHNSOX-TV J, itelzall 
Limited. 
1ItNNlE loNE Jon ·soN-Elmdalc 
Y. W. C. A. 
Eastern Star. 
I ntermediate. 
MURIEL A. JOHNSON-Chief 
Manistee-Benzie Club. 
Intermediate. 
ALICE A. JoRAE-Ovid 
Kindergarten Primary. 
MAvrs JoNEs-Vickeryi·ille 
History Club. 
H istory, Latin. 
Yi:ARY NAOMI KELLY-Clifford 
Catholic Students' Club. 
Grammar. 
MunA KAHL-1\'cw Lathrop 
Trailblazer. 
Rural. 
MARY TERESA KELLEY-Dex/er 
Normal Choir. 
Public School Music. 
RosE KALTENBACH-Laurium 
Upper Peninsula Club. 
BEULAH KENNEDY-Fl·i11/ 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
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DotWTHY KEMP-Decatur 
Public School )fosic Club. 
l\Iusic and Art. 
MARION E. KENYOK-T-V est Branch 
Grammar. 
DOROTHY A. KENYON-Portland 
Kindergarten Primary. 
DOROTHY KIEBY-Plymouth 
Treble Clef. 
Art Club. 
Fine Arts. 
ADA KIEPPE- Mason 
N on11al Choir. 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
EDNA KrMirEL-St. Johns 
Intermediate. 
MABEL C. KINSEY- Bay City 
H istory Club. 
Y. W. C. A. 
Limited. 
LEMPI KoRITONEN-Graylillg 
Ferris Institute Club. 
Grammar. 
'vVINrFRED Krrro-Charlotte 
Kindergarten Primary. 
LEONA KoRZUCK-Ann Arbor 
Eastern Star. 
Commercial. 
@" ,, 
• 
M ARJORG!A KKO\\"LEs-.\' orth Adams 
Kindergarten Primary. 
]AMES KREBs-.Vew Boston 
Chi Delta. 
Science. 
EuGENJA  KosINSKA-De.-vter 
Minen·a. 
History, Latin. 
;\ I 1LORED R. KnncrEL-Ma11is/er 
Kindergarten Primary. 
l\1ARTAM KosT1CH EK-LaHsi11.r1 
Eastern Star. 
Home Economics. 
:.\Lo\RIAX KREXERTCK-Aibio11 
French. History. 
ARLOA KRAUSE- Fowlerville 
Y. W. C. A .  
Graded 
HAZEL R. KuR"rz-llleta111ora 
Trailblazer. 
Rural Limited. 
ALBERTA KUCJTENBECKER-Ilarbor Beach 
Normal Choir. 
l\Iusic and Art. 
INA KmuMo-Mohaw/, 
Y. W. C. A .  
Intermediate. 
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GLADYS B. LACKIE-J-psila 11ti 
Zeta Tau Alpha. 
Speech. 
El'ELYX E. LAHSER-Redford 
Kindergarten Primary. 
F. GENEVA LADKER-Cra11d Rapids 
Ba-Ea-Ka Club. 
History, Science. 
Esn-IER ::\1. LAMB-NI aso11 
Trailblazer. 
Garden Project. 
Rural. 
DOROTHY E. L\ H SER-Redford 
Kindergarten Primary. 
?l [ARY LAMBERT-lli ancelaHa 
Theta Lambda Sigma. 
Intermediate. 
\VrKONA LA10Lo\\·-Ludi11gton 
Kappa Psi. 
Kindergarten Primary. 
l\IuRJEL LARKE-Sault St. Marir 
Theta Sigma Upsilon. 
General. 
A1·A LAKE- LiJ1dc11 
Y. W. C. A. 
Grammar. 
!If ARGOT 0. LARSEN-Frankfort 
Benzie-Manistee Club. 
Grammar. 
P HYLLLS LEARY-Hancock 
Catholic Students' Club. 
Commercial. 
EvA LE FuRGE-Lansing 
Theta Lambda Sigma. 
English, History. 
MILDRED LEMEN-Dexter 
Garden Project. 
Science, History 
FLORENCE LEH�IAN-Pontiac 
Kindergarten Primary. 
MARGARET M. LENNON-Fowlerville 
Sodilatis Latina. 
Latin, History. 
JVIETA H. LIETZ-East Tawas 
Theta Sigma Upsilon. 
Physical Education. 
brnz LrGGEn-.illora11go, Ohio 
Alpha Sigma Tau. 
History. 
SIDNEY :i\I. LrnDBERG-Ypsilanti 
Mathematics, Science 
:i\1 AR LON L. LrnK-Sa11dus!?y 
Kindergarten Primary. 
ESTHER LINDHOLl\I-.il1auistee 
Limited. 
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DOROTH Y  LITTLE-,U e111phis 
Limited. 
GERTRlJDE i\L L1PPERT-Owosso 
Alpha Sigma Tau. 
Intermediate. 
i\ fARJOR!E L. LOCKE-Port 1!11ro11 
Kappa Psi. 
Laonian. 
Physical Education. 
i\L\RY LTSTER-C/are 
Sigma Sigma S igma. 
Physical Education. 
CLIFFORD 1 1 .  LoosE- Cold,Mtrr 
Track. '22. 
">J"  Club. 
Physical Education. 
RoBrnT LusCOMBE-Ypsila11t i  
Phi Delta Pi.  
>Jormal Choir. 
Public School Music. 
:'l fABEL Lro 1 ;,,;< :Tox-} ·atc 
Grammar. 
ALBC:RT E. LUMLEY-Utica 
Chi Delta. 
Var ity Club. 
Physical Education. 
LUETTE Lollv-.1 ar/,so11 
Trailblazer. 
Garden Project . 
Rural . 
TIER11 AN A. Lnz�ER-.i11oran 
Ferris Institute Club. 
l\ fathematic . 
FLORENCE Lui,;crn- Utica 
Limited. 
Oum ::\I. }1AcDo ALO-Deckerville 
Baptist Students' Club. 
Commercial. 
LILLIAN L. LYKE-North1Ville 
History Club. 
History, i\Iathematics. 
ISABELLE i\IAcDoK ALo-K ingsley 
Eastern Star. 
Intermediate. 
DONNA G. A. LYNCH-North Adams 
Eastern Star. 
Mathematics, History. 
VERA MACKENZIE-Standish 
Eastern tar Club. 
Intermediate . 
. ".GNES MACK-North KingS1, i/le, Ohio 
Physical Education. 
HELEN MADISON-SI. Jg11ace 
U. P. Club. 
Kindergarten Primary. 
REGINALD DET(ooEx i\IAcNrn-A. 1111 Arbor 
Education. 
BEULAH i\lALER-Harbor Spring:; 
Rural Limited. 
f!ah,.._ 
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ELIZABETH C. MAHON-I r-:m River 
Catholic Students' Club. 
Physical Education. 
RosE ll1AJOR-F en/011 
Eastern Star. 
Grammar. 
CLELE ::\lATHEISON-1 cddo 
Pi Kappa Delta. 
Phi Delta Pi. 
l\Iathematics, Science. 
h .IOGENE ::\lANION-Alpc11a 
igma Sigma Sigma. 
Latin, French . 
RUTH lll ARA:N TETTE-.T aclisoll 
Limited. 
LAURA ::--1.,.sox-Nlt. Mo rris 
Genesee Club. 
Limited. 
M ARI AX J ANE ::\bRSHALL-.T ackson 
Mu Delta. 
English History. 
ORP H A  0. M ARKLUND-Fii11/ 
Kindergarten Primary. 
HERBERT llL\THErsox-Fra11!?/ort 
Benzie-::\Ianistee Club. 
General. 
DOROTHY ::\IARTIN-Britton 
Alpha Sigma Tau. 
Fine Arts. 
JENNIE ":IJARTIN-1.psilanti 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
LORRAI .E ":llARVIN-J onesville 
N ormal Choir. 
Public School Music. 
BtANC l l E  ":llcALPINE-Fairgrove 
Eastern Star. 
J ntermed iate. 
HELEN ":IIcCAULEY-Richmond 
Zeta Tau Alpha. 
Kindergarten Primary. 
RUTH ":1IcCAULEY-Rich111 ond 
Zeta Tau Alpha. 
Industrial Arts. 
Ri.:Tn ":1IcCoRMACK-0tter Lake 
Kappa Gamma Phi. 
Kindergarten Primary. 
ALTA L. 11lcCoRMACK-Otter Lake 
Kappa Gamma Phi. 
Grammar. 
:-S1ABEL McCm1sEY-Cl-io 
Trailblazer. 
Rural. 
}.f ARGUER!TE l\lcCoRMACK-LG1trium 
History, English. 
ELAINE ":IIcELDOWNEY-Caro 
Kindergarten Primary. 
fi'yY ,  
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Do1us A. ;-.J.chnrnE-Charlotte 
Ba-Ea-Ka C lub. 
Commercial. 
MARGARET ;,.IcG UIRK-.Lll 11skego11 
Harmonious Mystics. 
History, Lat in. 
HELEN McKINNON- Bay City 
Delta Sigma Upsilon. 
English, French. 
i\IA 1<Y ;-. J c HENNEY-Cii111011 
Catholic Students' Club. 
Commercial. 
ARCHIE L. McLEAN-Applegate 
Crafts Club. 
Industrial Arts. 
Oum ;,.lcl NTOSH-Port Huro11 
Treble Clef. 
History. English. 
EnNA C. l\Ic:\IAxNus-Bear Lake 
l\Iinerva. 
English. 1 1  istory. 
RuTu L. 1IcKENZIE-Chesaui11g 
Kappa Gamma Phi. 
KENNETH Awnnrn �IEADE-N aslzville 
Alpha Tau Delta. 
Stoic. 
Science, l\Iathematics. 
GRACE E. 1IcK1NNON-Orclzard La!?c 
CARNET R. MEYER-Grant 
:\ fathematics. 
:\ I ABEL :\I 1 KKELSON-.ll1o11tagne 
Sodalita Latina. 
Latin, English. 
RUTH M1LLS- Fre111011/ 
Campfire. 
Girl Scout. 
Physical Education. 
M ABEL i\ I 1LLER-Ma rias 
Kappa Gamma Phi. 
Intermediate. 
1, uT l l  E. i\IrLLER- A/gonac 
Grammar. 
GLADYS :\IILLER-C adillac 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
GLADYS MrrcnELL- Da11s·vi//e 
Eastern Star. 
Physical Education. 
RAYMOND V. :\lILLER-Ric/11nond, Jud. 
Alpha Tau Delta. 
Stoic. 
Science, i\Iathematics. 
LUHA MoNAGI - Brooklyn 
H istory, English. 
PAUL J. i\IrsN ER-Otisvi/le 
Phi Delta Pi. 
Pi Kappa Delta. 
English, History. 
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LUCY ELLEN ). [ooDY-Ilolla11d. 
Grammar. 
GoLllA ).fotffOR1}-----J,a11si11.q 
French, English. 
l\!ARG ARET ).IosH JER-0.rford 
Y. W. C. A. 
General. 
L. ). fAR lE ). loxr.o-Croswr/1 
Thumb Club. 
Tl istory Club. 
Grammar. 
Q1,1 1'ER ).IowERY-Ecorse 
Chi Delta. 
Science, ).I a thematics. 
Enn11 A. ). foRTON-A11n .Jrbor 
K indergarten Primary. 
CLAR A ).Iox-K i11gslcy 
Eastern Star. 
Intermediate. 
Eow.\RD D. ). [osnER-Ypsila11ti 
Ph i Delta Pi. 
�ormal Choir. 
Public Sch ool ).fosic. 
1' f ARGARET A. ). Iuc.1·Ex A-. l lpc11a 
:'formal Choir. 
Pale 6,,e H,rndred Fourteen. 
).L1RY E. MoRRrs-Sa/i11e 
Grammar. 
LEwrs D. :\IuRPIIY- Bad A.i·e 
Alpha Tau Delta. 
Mathematics, Science. 
i\IARY L. :\1uRP J-l Y-Jfowit Morris 
Catholic Club. 
Mathematics. 
ANN E. i\IuRPHY-Mo1111t Morris 
Catholic Club. 
Commercial. 
DOROTHY PAULINE MvssER-Ortonville 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
i\IARCELLH,E Nnso:<1-A/lega11 
Music Club. 
i\fusic and A rt. 
LOTTIE XEsmT-Sa11d11sky 
Limited. 
ACNES NEll'STEAD-l f ' i/lia111sb11rg 
Grammar. 
EnnH >JEWMAN-Ciio 
Genesee Club. 
Limited. 
EsT 1 1 ER B. °;\ ICOLAI-Adrian 
Portia. 
Stoic. 
Phy ical Education. 
GERALDIN'E N EWTON-Y psiln11 Ii 
History Club. 
English, History. 
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R unr >.OLL.\R-Dearborn 
General. 
LOREXA >-IETHA1[ MER-Da11S1 ille 
Kindergarten Primary. 
� 1 ARY H. NooN-Jacbon 
Catholic Students' Club. 
Intermediate. 
JuA:-.ITA NoBLE-llli/an 
Kappa Psi. 
Kindergarten Primary. 
CELrA NoRTH-La11si11g 
Normal Choir. 
I ntcrmccliatc: 
LUCILLE >-OLAN-£11111 1c/l 
Catholic Student's 
Club. 
Limited. 
KATHRYN ArLENE O'B1m:x-Ha31 Cit}' 
Kappa Psi. 
Catholic Club. 
Kindergarten Primary. 
ALT,\ :\[. �UNX-Presco/1 
Y. \V. C. A. 
Sodalitas Latina. 
General. 
r;suN SMITH O'HAHRO\\'-} ·psi/anti 
Physical Education. 
I-IELEN j\ f .  .O'DOXXEL-Whiti11g, Ind. 
Catholic tudent ' Club. 
Kindergarten Primary. 
BEATRICE O'HARROw-Lowe/1 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
:\I ARGARET OcKER- E111pire 
Treble Clef. 
i\ f inerva Literary 
Society. 
Dmns O'HARROw-Lowell 
KeJ aBaLowa Campfire. 
Normal Choir. 
Kindergarten Primary. 
JUT.TA OGDEN-Tipton 
Limited. 
DORIS i\IAY 0PPERMANN-Saginaw 
Kappa Psi. 
Stoic. 
Portia Literary. 
Fine Arts, English. 
IvAH OsrnAKDER-Sonth Bend, fod. 
Home Economics. 
Chemistry Club. 
Home Economics. 
l\ [ARY 01'E N U OUSE- Edmore 
Eastern Star Club. 
Physical Education. 
M1 1.nRED PARKER-A11n Arb,r 
Commercial Teachers' 
Club. 
Commercial. 
GERrnuni, II . OvERTON- 11! a11istique 
Catholic Students' Club. 
English, Speech. 
HELEK M. PAINE-Lansing 
Kindergarten Primary 
Club. 
Kindergarten Primary. 
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DOROTHY PARRENT-l'psila11ti 
English, History. 
GERTRUDE CLARE PADIER-Frankfort 
Grammar. 
JOSEPH INE P.\IISON-J-l ongli to11 
Intermediate. 
GENEVIE\"E PARMELE-Spring A rbor 
Kindergarten Primary. 
F:ST IIER  PER KrNs-Lalte Odessa 
Stoic. 
Y. W. C. A. 
History Club. 
History, Latin. 
1L\1"IS PEXDERGAST-Dctroit 
Commercial Teachers' 
Club. 
Commercial. 
A. C. PETrnsox-Caspian 
Chi Delta. 
Aurora Club. 
Rural. 
HELEX .:-\ . PETERso x-Ludi11gton 
Harmonious :\[ystic. 
R UTJT PETERSON-L eRoy 
Ferris Institute Club. 
1 f  a thematic . 
Pc,ge One l·fondred Eightee» 
MEHLE PETERso x-Brooli/yn 
Commercial Teachers' 
Club. 
Commercial. 
VERA PICKELL-Detroit 
Alpha Sigma Tau. 
Minerva Literary Society. 
Intermediate. 
VIOLET I. PLAGA-Sagi11aw 
l\Iu Delta. 
Saginaw Club. 
Kindergarten Primary. 
RUTH POLLOCK-Danwille 
Intermediate. 
ALBERT PoPP-Prove11101 1 1  
Chemistry Club. 
Ferris Institute Club. 
Science, French. 
FLORENCE POPP-Pro,.'c111011t 
Catholic Students' Club. 
History. 
VrnAN PowELL-Y psila11 t i  
Trailblazer Club. 
Rural. 
ALICE M. PowELL-Webbcr·uille 
Limited. 
LrLAH PRESTON-Brittou 
Lenawee County 
Club. 
Grammar. 
GLADYS J. POWELL-Highland Park 
Alpha Sigma Tau. 
Commercial. 
MARlON PRESTON-Battle Creek 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
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:vl:ARY JANE PRESTON-Jiartins·ville, Ohio 
Eastern Star Club. 
Physical Education. 
ALICE PRIERS-Imlay City 
)Jatural Science Club. 
:\Iathematics, Science. 
LEORA H. PRIESTLEY-.Brigliton 
Commercial Teachers' Club. 
Commercial. 
A 1·rs PRUDEX- Decrfieid 
Lenawee County 
Club. 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
B LANCHE E. RANDALL-Palmyra 
Grammar. 
SARAH PUGSLEY-Battle Creek 
English, Speech. 
ELSIE MAY RADKEY-Blissfield 
History C1ub. 
Lenawee County Club. 
History, English. 
GRACE RADDATz-Fowlei-uille 
English, Speech. 
CELESTINE RATTI-Ann Arbor 
Kindergarten Primary Club. 
Kinderg<1rten Primary. 
FLORA C. RAPSON-Bad Axe 
Thumb Club. 
Kindergarten Primary 
Club. 
Kindergarten Primary. 
A N NA A. REED-Lansing 
Stoic. 
English, Speech. 
BERNICE REr:o-Lake Odessa 
Natural Science Club. 
DOROTHY M. REEo-Petosliey 
Theta Lambda S igma. 
Kindergarten Primary. 
FLORENCE G. RE1D--Ypsilant1 
Phi Kappa Sigma. 
Kindergarten Primary. 
V 1 0LET REH-Ma1tnt Clemens 
ommercial Teachers' Club. 
Commercial. 
ANGELA REGAN-Brown City 
Zeta Tau Alpha. 
Laonian. 
Modern Languages. 
HAZEL M. RnD--De.-.ter 
Catholic Students' Club. 
Aurora Board. 
Commercial. 
FLORENCE iVI. RENTON-Belleville 
Intermediate. 
MARION RICHARDSON-Ypsilanti 
Speech, English. 
EDITH KNIGHT RICHARDSON-Hanover 
Eastern Star. 
Sub-Normal. 
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ERNEST RICHMONJ}--A1111 A rbo r 
Chi Delta. 
Physical Education. 
BARBARA RICH ART-Bay Cit3• 
Catholic Students' Club. 
Intermediate. 
I l'A BELL R1Es-M eta111ora, Ohio 
Eastern Star. 
Y. W. C. A. 
Intermediate. 
LYLA RICKETT-Brighton 
Limited. 
DOROTHY RYDT-F ranlifo rt 
Benzie-Manistee County Club. 
Grammar. 
MYRNA RINGLE-Ithaca 
English, French. 
KATHERI NE A. RYE-L11di11gton 
Treble Clef. 
l\' 01·111al Choir. 
Public School :i\Iusic, Art. 
HELEN RoRABACHER-Plymonth 
Delti Phi. 
Minerva Society. 
Speech. 
HAROLD A. RoBERTS-Y psi/anti 
General. 
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GRETCHEN RoETHKE-Saginaw 
Grammar. 
TLA l\IAE RoE-Ply111outh 
Sigma Nu Phi. 
Commercial. 
]OSEPHJNE ROGERS-Pontiac 
CAROLINE RocERs-Pontiac 
Campfire. 
Kindergarten Primary. 
DORIS Ross-Ypsila11ti 
Harmonious :\Iystics. 
Kindergarten-Primary. 
LAURA Ross-Rochester 
Kindergarten Primary. 
MARIOx Ross-Ypsila11t i  
Harmonious :\1ystics. 
Physical Education. 
ARMIN A. ROTH-Ypsilanti 
Manual Arts. 
LILLIE :\lAE RossMAN-Ki11gs/011 
President Thumb Club. 
Fine Arts. 
l\IARGUERITE N. RooT-Fli11t 
Mathematics, Social Science. 
EL IE Ro w1c-Saudusily 
Limited. 
�,r ,, 
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ETHEL M. ROWAN-Parma 
Commercial Teachers' Club. 
Commercial. 
AnA I. ROYAL-Bay City 
Theta Sigma Upsilon. 
Campfire. 
Physical Education. 
HELEN l\IAY ROWLEY-Geneva, N. Y. 
Theta Sigma Upsilon. 
Campfire. 
Physical Education. 
RuTH ANDERSF!ELo-C/io 
Trailblazer Club. 
Genesee County Club. 
Rural. 
GERTRUDE ROYAL-Shelby 
Kindergarten Primary. 
MARION SATTLER-Charlotte 
Kindergarten Primary 
Club. 
Kindergarten Primary. 
GENEVA SCHARER-Toledo, Ohio 
Sigma Nu Phi. 
Kindergarten Primary. 
LOUISE HAFFER- L'.)'OIIS 
Limited. 
CORA GRACE SCHEFFLER-Owosso 
Sodalitas Latina. 
ELIZABETH SCHMAGNER-Hurley 
Catholic Students' Club. 
Kindergarten Primary. 
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HILDA SCHILLING-Hillsdale 
Intermediate. 
!RENE ScHOONO\'ER-Ulica 
Trailblazer Club. 
Rural. 
MARGARET SMELTZER-Petoskey 
Grammar. 
ADELA SC HUMAN-Bay Cit3, 
Grammar. 
MARY 0LUTA ScHUBERTH-Port Hnron 
Kappa Psi Sorority. 
Kindergarten Primary. 
MART H A  KATHERIXE SCHWAB-Holloway 
Catholic Students' Club. 
Kindergarten Primary. 
EULA ScHWARTZ-N orvell 
Limited. 
JULIA SCRIBNER-Rochester 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
GERTRUDE Scan-Harbor Beach 
Normal Choir. 
Thumb Club. 
Public School Music, Art. 
lREKE SEAVER-Flint 
Theta Lambda Sigma. 
Kindergarten Primary. 
\. 
r,t­
( .·· ..
I 
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ESTHER SELKER-C!ei1eland, Ohio 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
RUTH SEAVER-Ypsilanti 
Kindergarten Primary. 
BETTY SEPPLAN-lrouwood 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
DOROTHY SECOR-Ma 11istee 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
Lors ScHrLos-Eagle 
President Fine Arts Club. 
Fine Arts. 
GERARD SEYNHAEVE-Detroit 
,i\Tebster-History Club. 
History. 
LEON SHORT-Sonth Lyon 
Arm o f  Honor. 
Football, '21 -·22. 
Physical Education. 
Lours RoLLA�D SnACKSON-011away 
. Alpra T au Delta. 
Stoic. 
Normal Choir. 
General. 
T HELMA S HAFF MASTER-Bro11so11 
Eastern Star. 
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Home Economics Club. 
Home Economics. 
MARY SHAFFER-f ·an TVert, Ohio 
Kindergarten Club. 
Kindergarten Primary. 
,, .. � 
GRACE SHOTKA-Bcl/eville 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
WALES S IGNOR-Ypsilanti  
Science. 
E1JN.\ SIMMONS-Pontiac 
Limited. 
IREK'E Snr MONs-Ann  Arbor 
Physical Education Club. 
Campfire. 
Physical Education. 
Do1ns SKIMIN-Saginaw 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
FRANCES S IMPSON-Grand Ledge 
)formal Choir. 
Normal Art Club. 
Fine Arts. 
LILIAN E\'ELYN SLADE-Ironwood 
l\Iincrva Literary. 
Normal Choir. 
Intermediate. 
LucILLE SLAWINSKI-Detroi/ 
Public chool of Music. 
GRACE ;,I. SLOcu111-Cai11es 
Genesee County Club. 
Grammar. 
ALrCE SMtTH-Algo11ac 
St. Clair County Club. 
History Club. 
History, English . 
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ELIZA!lETH SMITH-Dearborn 
Rural.  
BEATRICE SMITH-Flint 
Sigma Nu Phi. 
Genesee County Club. 
Kindergarten Primary. 
MARGARET SMITH-Redford 
Natural Science Club. 
Natural Science. 
HELEN SMITH-Ypsilanti 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
MARCIA E. SNow-M11skegon 
Y. W. C. A. 
LeCircle Francais. 
JVIodern Languages. 
INEZ SMITH-Onaway 
Grammar. 
RALPH SMITH-Y psi/anti 
Fine Arts Club. 
Fine Arts. 
MILDRED SMITH-Saginaw 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
BERTHA SPITTLER-Deli·oit 
Catholic Students' Club. 
Intermediate. 
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LUCILLE SNOWBALL-Mi/an 
Trailblazer Club. 
Limited. 
LENA ANGELL STEBBINS-Saranac 
General. 
BRYON 'vV. SPAULDING-Rochester 
Phi Delta Pi. 
General. 
SARA M. SAULE-Bentley 
Trailblazer. 
Natural Science Club. 
Rural. 
OPAL STEPHEN-Dearborn 
Intermediate. 
ADA STEARNS-Deerfield 
Y. W. C. A. 
Lenawee County Club. 
Kindergarten Primary. 
ANNA STOLSON-Frankfort 
Benzie County Club. 
Rural. 
DOROTHY STUART STEERE-Ann Arbor 
Spanish and English. 
GLADYS STARR-Graiid Ledge 
Limited. 
ALRERT STEPANS KI-Bay City 
Chi Delta. 
Pre-Medic. 
THELMA R. STECKER-Jackson 
Kindergarten Primary. 
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MARIAN STICHLER-Lai11gsb11rg 
Graded. 
FRANCES TE\VART-.,/ 11n Arbor 
Kindergarten Primary Club. 
Kindergarten Primary. 
OLGA E. Sn"1Cll CO�rn-S1111fic/d 
:\I inerva. 
General. 
BELLE SnM�r-Broo/?/yn 
:\Iathcmatics, French. 
EDNA STROUIJ--A/aon 
Thumb County Club. 
History, English. 
HARRY STUBER-Clio 
Science. 
FORREST C. SULLIVAN-C/ar/ts7:il/c 
Trailblazer. 
Rural Limited. 
C111rn Ex TABOR-Ypsilan ti 
English, Speech. 
Do,us LEO TEACll OUT-Brookl3•n 
Campfire. 
Physical Education. 
THOMAS II. TEMPLE-Bad Axe 
;\ l athematics, Science. 
ANN M. THOMPS0.'1, Ka/anw:::oo 
Fine Arts. 
GERTRUDE E. T I-IOMP ·oN-Dansville 
Limited. 
ANN l\l. T0B1N-M11skegon 
Sigma Sigma Sigma. 
Catholic Students' Club. 
English, Speech. 
:\fA JUAN ToRRANT-Parma 
Intermediate. 
l\IAY TooHEY-Cagetow11 
History, English. 
ULA TtWDAH L-St11rgeo11 Ba5,, / Vis. 
Physical Education Club. 
Physical Education. 
RANSOM S. TowNSl!.ND-Ypsilanti 
Chi Delta. 
"K" Club. 
Industrial Arts. 
TRESSA TRUE-Bad Axe 
Thumb Club. 
Grammar. 
QUEEN McCULLOCH-Detroit 
Delta Sigma Epsilon. 
Fine Arts. 
ELLEN E. TuRNER-Milfard 
Trailblazer. 
Limited. 
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RuTH TURNBULL-Lapeer 
History Club. 
History, English. 
1I rLDREll TuTTLE-Say11e, PeJ111. 
Eastern Star. 
Intermediate. 
�ELLIE J. TURNER-East Tawas 
Eastern Star. 
In termed ia te. 
HELEN V EDDER-J ackso11 
Sigma Nu Phi. 
Commercial. 
VERA TUTTLE-Jerome 
Intermediate. 
GLADYS VON HoLT-North Point 
Limited. 
DORA VANDERPOEL-Holland 
English, History. 
EMMA L. WALLACE-New Philadelphia, 0-
Phi Kappa S igma. 
Physical Education. 
HELEN VAN EVERY-Redford 
l\Iathematics, Science. 
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MARGUERITE vVALRAVEN-Essexville 
Mathematics, History. 
··�· 
C' · 
BESSIE E. UPTON-Holland 
Grammar. 
MARION WARD--C olw111biavi//e 
Catholic Students' Club. 
Limited. 
Eowrn VAUGHN-Reading 
l\ T athematics, Science. 
HELEN 'vV ARREN-Ovid 
Trailblazer. 
Limited. 
MILDRED V OHLERs-I onia 
Y. W. C. A. 
Physical Education. 
ETTA WEBB-North Adams 
Eastern Star. 
Commercial. 
JANE w ALTROUS-C he/sea 
Fine Arts. 
VrvrAN WEBSTER-Kalamazoo 
Commercial Teachers' 
Club. 
Commercial. 
HAZEL G. 'vVARE-Brown City 
History Club. 
Y. W. C. A. 
History. 
MARTHA 'vVErn-W est Branch 
Limited. 
(!\Y ,, 
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ANN vVESSMAN-Ma11cc/011a 
Intermediate. 
VmGINIA G. \VESTON-A/lc11 
Campfire. 
Physical Education. 
J ACOB A. WEITZEL-Pewamo 
Ia thematics. 
EILEEN vVHALEN-Gra11d Rapids 
Catholic Students' Club. 
Intermediate. 
1[ ADELON \/<.,'ELLS-flint 
Fine Arts. 
VERA \VHEATO '-Durand 
Sigma Nu Phi. 
Commercial Teacher. 
EM ILY M. v\TESTBROOK-Po11tiac 
�ortnal Choir. 
Fine Art�. 
FRANCES :\1ARLE \VrcKHAM-Sagi11aw 
Kappa Psi. 
Fine and Industrial Arts. 
NORA M.  \VESTON-Bri111le·y 
Limited. 
DoROTH Y  WtLcox-Howell 
Intermediate. 
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VIOLETTA l\I. \VELLS-Vermont.,,-i//e 
Eastern Star. 
Grammar. 
DoROTHY \r\TrLLIAMs-Travei-se City 
Intermediate. 
R uTH WHITMAN-Riga 
General. 
RUTH PARTLOW \VrLLIAMs- Elsie 
Y. \V. C. A. 
Kindergarten Primary Club. 
]ANE '0lrLES-Toledo, Ohi:1 
Sigma Nu Phi. 
Physical Education. 
VERA l\I. \VrLLIAMS-Bad A:re 
Thumb Club. 
Grammar. 
GLADYS \\TJLLEMIN-Portland 
History, English. 
FLORA BELLE WrLLITs-Hastings 
Trailblazer. 
Berry-Eaton-Kent Co. Club. 
Rural Education. 
l'ERN VVILLIAMS-Tekonsha 
Commercial Teachers' Club. 
Commercial. 
LENA \r\TrLMARTH-Coldwater 
Rural Education. 
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UTH EMILY WrLLIAMS-Di1rand 
Ea tern Star. 
Kindergarten. 
ROBERT WILLOUGHBY-Capac 
Fraternity Council. 
"N" Club. 
Mathematics. 
FLORA \i\TrLLITS-A n11 Arbor 
Normal Choir. 
Intermediate. 
ROWLAND \VrNSTON-Saginaw 
Phi Delta Pi. 
Physical Education. 
BERNICE \iVILSON-Clare 
Intermediate. 
EDNA M. \Vr S MAN-Marine City 
Y. W. C. A. 
Limited. 
HELEN vVILSON--Caro 
Kindergarten Primary. 
El'ELYN \,VoLFINGER-Litchficld 
Eastern Star. 
Kindergarten Primary. 
ESTHER F. \VI E-Grand Rapids 
Sodalitas Latina. 
Latin, Mathematics. 
Lors W ooDBURY-St. J alms 
Intermediate. 
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ESTHER VvoonwoRTJT-Walled Lake 
Limited. 
EFFIE WRIGHT-Gaylord 
Intermediate. 
MILDRED WoRKMAN-Berville 
t. Clair County Club. 
Mathematics. 
VEI.MAN WYANT-A/ma 
Fine Arts. 
MornA WRTGHT-Tewmseh 
Rural Education. 
ERMA 0. YouNG-Sanlt St. Marie 
Theta Sigma Upsilon. 
Physical Education. 
Runr WYCKOFF-Ypsilanti 
Harmonious i\lystics. 
Physical Education. 
\VrNIFRED y OUNGS-Fowlerville 
Y. W. C. A. 
General. 
VERONICA K. YURCHAK-Detroit 
Normal Choir. 
Commercial 
NELLIE ZAvrrz-Algonac 
St. Clair Co. Club 
Graded. 
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BERKlCE ZEHNER-St. Joseph 
Chemistry Club. 
l\Iathematics, Science. 
ErLEEN :\I. \VII.\LEN-Cra11d Rap ids 
Intermediate. 
AMBER :N'. CunER-Bryon 
Y. W. C. A. 
General. 
EHLYK BoUTELL-i·psi/011 /i 
Delta Sigma Epsilon. 
Physical Education. 
E:UZ ABETH Cu El'ERTON-Jlt. Pleasa11t 
General. 
GERTRUDE C. DowNEY-Lauri11111 
Y. W. C. A. 
Kindergarten Primary. 
BERNICE CooPER-Fra11l�fort 
Pi Kappa Sigma. 
Kindergarten Primary. 
H ELEN CuNNIXGIIAM-Tfnro11, Ohio 
Pi Kappa Sigma. 
Kindergarten Primary. 
A 1'NA D. DERES-SI. Clair 
St. Clair County !uh. 
English, Speech. 
DOROTHY J ACOB ON­
English, Spanish. 
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FRESHMAN CLASS OFFICERS 
11AE BARBER ••...••.••••...••..•••...•.•••••••..••.•...••.. Secretary 
HAROLD SrMs . • . . • . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Vice-President 
JOHN ELLIOTT 
ELLIS SUTTON 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
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FRESHMAN CLASS 
That the Freshman Class is made up of a group that is "up and doing" was manifested 
by the able manner in which they took charge of As embly Illarch 15. 
The stage at Pease Auditorium wa resplendent with the purple and gold class color. 
The Freshmen were there in a body-fifteen hundred of 'em and then'? 
The Class president, John Elliot, opened the meeting with a few remarks relative to 
the activities of the class. Edmund Jones acted as chairman. The program con isted of 
a piano solo by Leita Root followed by a vocal solo by Cecil Jenkins. Ida Arkin gave 
a reading. The male quartet won considerable applause, and the two piano numbers by 
Mary Martin and Merle Hutton were an inno\'ation. The program was concluded with a 
number of popular selections by the "Uke" band. 
No wonder the Freshman Class of '23 has made a reputation for its "pep," and ability 
to get things across. 
Among the many successful events that were sponsored by the Freshman class during 
'22 and '23 was a real swimming meet. The tank-room of the large gymnasium was 
crowded to capacity and many were turned away. Those who witnessed the performance 
saw our own swimmers at their best, and in addition a fine exhibition of fancy diving by 
Papenguth and Maas of the University of ::\Iichigan Swimming team. 
Our man Holley, pictured above, showed himself a fast and vigorous aquatic. He 
broke the 100 yard free-style record. making the distance in 1 :08.3. 
The girls who entered the meet showed real ability. The Pajama relay between the 
girls and boys caused shrieks of laughter and ended in a victory for the girls. 
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HOLLY DIVING 
FOLLOWING IS THE LIST OF EVENTS 
Plunge-Holley, Beal, distance 51 feet; :i\IcKinney, Bland, Rogers, Alton, Mc ulty, 
distance 37 feet. 
Breast stroke-Bland, Li ter, Time 37. 
Back stroke-Cooper, Holley, Time 30 :4; Bland, l\IcKee, Time 34 :3. 
Free style-1\Jaas, Holley, O'Brien, Time 22 :1; McCarthy, Bland, McKee, Time 27 :4 
Fancy diving-1\laas, Papenguth. O'Brien, Scott, Holley, Hutton, Beal. 
Free style, 100 yard-1-1 olley, Maas, Time 1 :08.3; Bland, l\lcKee, Rogers, Time 1 :29. 
Backward race-1 lolley and Maas, Time 31. 
220 Exhibition-Holley and Maas, Time 3 :7.2. 
Double race-Bland, McKee. 
Candle race-Bland. 
Canoe exhibition-Holley. 
Egg and spoon race-Bland, Rogers, .:\IcKee. 
Pajama relay-won by the girls. 
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"It has been suggested that the annual gift of the graduating class this year be a 
bulletin board arranged on the ceiling of the main corridor. This is not that we may 
have to look up to the edicts of the General Office, but in order that all who wi h may 
read and will provide the maximum wall space for leaning purposes. 
"Probably one of the most interesting announcements that will be placed thereon, 
1s being made up at the General Office, and it is alleged that it will read some what in this 
wise. 
"Tomorrow, \Veclnesclay, General Assembly. This week Assembly will be held in the 
intersection of the corridors instead of the Auditorium. It would be wise for all to be 
on time." 
The above paragraphs were copied from the X ormal K cws of the first week of the 
Spring quarter. Of course it is well known to all of you that most of this happened. 
Probably all of this will be old stuff to most of you,-such departments as this usually are. 
However, I still have one argument left in its favor: Knowing that the memories of General 
Assemblies are the most clear of our College Life, the attempt has been made in this 
to record, in more or less suitable manner a few of the things that may not be in your 
Memory Book. Now you have my unanswerable argument, in as much as your Current 
Events exam. is of value if it benefits one person, so will this department be of value 
if one person can use this department in lieu of a memory book. 
The time in this is any Wednesday or every vVednesday, as you see fit, beginning with 
the first one or with the new style of assembly put into effect. If you all agree we will begin. 
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Prexy: " ow, my dear young friends, it is our purpose to make the General Assemblies 
so interesting that y u can not bear to stay away. I incercly regret that some of you must 
use the chairs you do but when we get into our new buildings the intersection of the 
corridors will be provided with enough davenports for all. Knowing that you would 
rather talk than be talked to, that is our plan of program. In order to start the conversation 
I will ask the chairman of the faculty committee upon the popularity of students to make 
his report." 
Prof. Hoyt: "The faculty committee have con idered long and after much hesitating, have 
finally come upon one person among all these student , who is most popular in any of his 
classes. Before naming this student, I will say that we of the faculty are only human, and as 
humans we all err; now it certainly gives us great pleasure whenever we look over the class and 
find this student enrolled. Then we know that no matter what mistake we make we will 
at once be set aright. Therefore we have decided that the title of "Most Popular Student 
with the Faculty" should be conferred upon i\Ir. F. E. Romine. 
Prexy: "I am sure we all congratulate Mr. Romine. ::sJow if i\Ir. Lewis will only tell 
all of us what he is talking about possibly that will lead others to do likewise." 
Al. Lewis: "\Vhy, I was just remarking that I had discovered chemistry to be just 
like love." 
Prexy: "How so." 
Al. Lewis: "The lower the gas the greater the pressure." 
H. Beck: "I would like to ask Prof. Peet if he met any stage robbers out West." 
Prof. Peet: "I certainly did, I took two chorus girls to dinner." 
Miss Supe: "Speaking of discoveric a while back, reminds me that I have it from 
no less an authority than \Vagoner that Anatomy is a dread disease." 
Mr. Hankinson: "Just a minute, I believe I have some such remark noted here. I 
was sure I had a note of it on the back of this envelop or maybe it was on that blue book 
cover, at least I remember we had just finished having the structure of the honey bee 
once more and were about to take up its life proc sses. Oh, yes, I called upon Miss 
Rosentreter: 'Where does the honey bee make its honey?' 
Miss Rosentrater: 'In the hives'!" 
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Prexy: "Mr. Harris what makes you look so down hearted this morning?" 
Pewee: "vVhy a week ago I happened to find Miss Carey's class book in English XI and 
seeing only one lonesome little "A" after my name added fifteen or more of its kind. This 
morning I. went up with the usual stall to see how well I was getting along and Miss 
Carey says, 'My, Mr. Harri , you have sixteen absences'!" 
\Vaters: "What do you think Steimle asked me when I wanted to be excusep from 
cla scs the first three days of the spring quarter?" 
Miller: "Why, what did he say ?" 
\Vatcrs: "Asked me if I wanted three more clays of grace,,
, 
Student: "\Vhat's wrong with that? " 
\Vaters: "\Vhy it was three more clays of Gertrude I wanted." 
Plummer: "That's nothing, you ought to have heard what the doctor told me at Health 
cottage, he listened to my heart and then said, 'Young fellow you've had a little trouble 
with Angina Pectoris.' Yes sir, science surely is wonderful; why with a little more practice 
I believe he'd e\'en have told me her right name." 
Ford: "I'd like to find a good man to train as my successor." 
Beck: "Why don't you get H aim, he's had lots of practical experience at Tweedies." 
Ford: "How could he get editing experience in a barber shop." 
Beck: ''Well, all of his work is illustrated with cuts." 
H. Hanna: "\Vhy wouldn't Ralph take us out auto riding last night ? 
M. Lister: "He said his clutch was weak, but I don't believe it." 
Helen: "I do, you sec I've been :·iding with him before." 
l\Ielloche: "vVent to call on Katherine la nite. 
stuff I guess, when I came in she says, 'Our spirit 
about you.'" 
She's taking a bunch of this psych. 
are 111 harmony, I can sense an aura 
Finney: "She must have it bad, where does she get all 
Melloche: ":\"ot so high brow as you think, she was all 
was 'Wild Root.' 
the high brow st�1� ?" , 
wrono-. that \\'asn t Aura, that 
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Dean: "Miss MacArthur I hope that Ann Arbor fellow you met at the dance never 
kisses you by surprise." 
Gladys: "No, 1lrs. Priddy he doesn't, he only thinks he does." 
Announcement by Janitor: "Candy-fiends plea e put wrappings, from 'O'Henry's' in 
cans provided especially for that purpose." 
Prof. Laird: "}fr. Finney, will you kindly define an abstract term?" 
Finney: "It is the name of something there isn't any such thing as,-likc sweetness. 
Mrs. Priddy: "Possibly someone can explai11 why Mr. Schaible fainted when I asked 
him to show me the Buick's depreciation as 1 had heard that was the biggest thing about a 
car." 
Dr. Harvey: "The e garage men certainly are getting fresh, the other day after waiting 
two hours to get gas when I finally drove Elizabeth up to the pump and held up one finger, 
the fellow says, '\,Vhat the deuce are you trying to do, wean it?' " 
Prof. Ford: "l would like to ha Ye all those present aware of the fact that it's the 
Rotary Club that makes the world go round.'' 
Miss Phelps: "I read the other day that a man talked during a brain operation." 
Miss Supe: "l wi h alt talk were accompanied by brain operation." 
Lindegrin: "To close this yery profitable and unique assembly, Pres. McKenny requests 
that we sing that piece known and beloved by all, "The charms of the fields of summer, 
with the gleam of "·inters night." 
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COMMERCIAL TEACHER'S CLUB 
OFFICERS WINTER TERM 
President MARIE CAMPBELL 
Vice-President HELEN VEDDER 
Sec. SuE WHITE 
Treas. VIVIAN WEBSTER 
Dorthv Alban 
Lilas �\lien 
Marguerite Brayboy 
Florence Burk 
Marie Campbell 
Maude Clawson 
Wilma Cole 
Winifred Colville 
Beatrice Comloquoy 
Golda Crawford 
Winifred Donaldson 
Mildred Doneen 
Inez Drake 
Glady Elder 
Fern Finch 
Lucille Fritzp::itrick 
Lillian Friedland 
Roxie Frink 
Allie Fritz 
Hazel Fuoss 
Gail Giddings 
F ranees Good es 
Norma Green 
Ina Green 
D0r0thv Harrington 
Jessie Heaton 
Clare Hewens 
Hazel Horning 
Ethel Huges 
Marion Hunsicker 
Margaret Hutchings 
Dorthy Jack on 
Marguerite Kay 
Georgia ·Kelly 
Ruth Koelln 
Leona Korsuck 
Esther Kreuger 
:'.\Iarie Kreuger 
Mauvine Lapham 
Phyllis Leary 
Donna Linden 
Dorothy Lott 
Ellen Fox 
Ethel Bu hroe 
Helen ·wolf 
DC'an Funk 
MEMBERS 
Glennorris Vogt 
Olive MacDonald 
Mary McHenney 
Doris McIntyre 
J. Alton McIntyre 
Martha McLennan 
Marjorie Manning 
Ester Monk 
Dorothy Ylosher 
Ann Murphy 
Dorothy Nelson 
Co line Nester 
Ruth Nollar 
Florence Pacholke 
Mildred Parker 
Vera Patt 
Mavis Pendergast 
Merle Peterson 
Ranghild Pierson 
Etta Pointer 
Gladys Powell 
Leona Priestly 
Kathryn Reed 
Violet Reh 
Illa Roe 
Ethel Rowan 
Edith Rush 
Theral Sanders 
Clara Shaw 
Mary Shea 
Emory Straus 
Margaret Streng 
Mildred Sutton 
Eleanor Thomas 
Geraldine Turner 
Katherine VanLewven 
Helen Vedder 
Lena Vogel 
Etta Webb 
Vivian \Vebster 
Marguerite Wesley 
Vera Wheaton 
Sue White 
Ferne Williams 
Elizabeth Woodworth 
Veronica Yurchak 
Ione Lowe 
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CHEMISTRY CLUB 
KENNITH A. :\JEADE •.....•.•.•...................•...•... . President 
JOHN AcKER1rAN ............•..............•.•........ Vice-President 
VYRENE BEMIS ..................•.....•...••... . Secretary-Treasurer 
John Ankebrant 
Herman Beck Floyd Boughner 
Arthur Coxford 
Ella Doane :tliyra Dodge 
Harri Edgerton 
John Elliot 
FeITi U. Foster 
Russel Gwinell 
Walter Hahn 
Tracy Horton 
Tryphena Humphrey 
Li?1dcn Jen kins Floyd Leib 
Harold i\[cCormick 
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ME:tlfBERS 
Karl Zeisler 
La Verne :\[iller 
Raymond :\Iillcr 
Gerald Osborne 
hah O,trander 
Mabel Parks 
Albert Popp 
Bernice Scott 
'! helrra Staff master 
La Verne Supernaw :\Iax weet 
Layton Thompson 
Edwin Vaughn 
Lavina \,Vallace 
Flora Wood 
Clare Youngs 
l3ernice Zehner 
NATURAL SCIENCE CLUB 
at$cL�lub 
Presidmt .................................... MRS. T. L. HANKINSON 
Vice-President ................................. TRYPIIEKA HUMPHREY 
Secretary and Treasurer ............................ BEATRICE WILSON 
FACULTY :\1E"MBERS 
Bertha G. Buell 
Elma 1cCan F I om 
T. L. Hankinson 
Milton J. Hover 
Jane L. Matteson 
La Verne Bouldrey 
Flnrcncc Boynton 
Helen Brendel 
Ro alind Brooker 
Harris Edgerton 
Charles Edwards 
Theresa L·ast 
Lewis Golczyniski 
Mrs. Goodwin 
Janet Hankinson 
R. A. Henstock 
J ewe! Hertzler 
Mildred Hertzler 
Geneva Smithe 
Helen Youells 
MEMBERS 
Lura Vae Addy 
.Tessie Phelps 
R. E. Roclock 
William H. Sherzer 
Carolina A. Supe 
Blanche :\I. Towne 
Louise Holland 
Doll\- Layton 
::\Iildred Lemen 
Alberta Lord 
Luette Lord 
May John 
K. Leora McCloskey 
Irene Mitchell 
Bernice Reed 
l\T rs. R. E. Ro dock 
l\fartha Rosentreter 
Mary Shepard 
Margaret Smeltzer 
Sara Soule 
F. L. Stelter 
Mrs. Wright 
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FARMAND GARDEN PROJECT CLUB 
E. Vivian Powell 
La Verne Bouldrey 
Helen Youells 
Florence Boynton 
Grace "Winegar 
Prof. J. NI. Hover 
R. A. Henstock 
l\Irs. R. A. Henstock 
Ro alind Brooker 
l\Iary D. Shipard 
Beatrice \Vilson 
V,,'. J. Dittman 
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G"-OWING 
MEMBERS 
Elizabeth L. Read 
Theressa K. Fast 
Robert Nunn 
Isabella J. Gulliver 
Blanche McAlpine 
J ewe! Hertzler 
1Irs. J. M. Hover 
Luette Lord 
l\Iildred F. Hertzler 
1Iildred Lemen 
Tryphena Humphrey 
Esther Lamb 
KINDERGARTEN-PRIMARY CLUB 
}If crry Kindrrgarten Primaries are we, 
Of the year 1923; in our work and in onr play, 
Good fellowship have we in every wa3,. 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ESTHER FLORY 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BEATRICE SMITH 
Secretary-Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  :'IIARY Sett UBERTH 
Marie Kennedy 
Rosalie Helm 
Kathaleen Thompson 
COUNCIL 
Phyllis Stearns 
l\Iarian Sattler 
Alice Frank 
Muriel Harris 
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MINERVA LITERARY SOCIETY 
The Minerva Literary Society has for its aim the futhering of the desire of its members 
to learn more of cultural subjects. In order lo become more intimately acquainted with 
modern poetry and its ideals, and with some of the modern poets, the past year has been 
spent in the study of l\largaret \Vilkinson's hook, "New Voices," the reading of modern 
poetry, and open di cu ion. \Ve feel that our time has been well sp nt and that real 
poetry is still l iving. Mis Beal and i\Jiss Alpermann have added much to our study as well a� 
to our social enjoyment. 
PATROXE ES 
l\hs BEAL l\Irss ALPER�fANN 
OFFICERS 
Preside11t ........ ...... ........................ .... \VANDA CRAWFORD 
r· ice-Preside11 t ...................................... FRANCES II rccms 
Secretar3• ....... ... ......... .. ...... . : ................. .. RuBY CASH 
Treasurer ............ ............. .. ............... Lots i\lAcKELLAR 
Florence Baylor 
l\farjorie Bowen 
Carol Bromley 
Ro alind Brooker 
\i\Tanda Crawford 
Ruby Cash 
Grace Challis 
Doris Downey 
Thelma Dickinson 
Allura Exelby 
Ada Graves 
l\furiel Harris 
Frances Higgins 
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ME:\IBER 
Elizabeth Hebblewhite 
Louise Holland 
Winifred Henry 
Eugenia Kosinska 
Charlotte :'.\IacKellar 
L is i\IacKellar 
Ena l\Ici\Ianus 
l\Iargaret Ocher 
Vera Pickell 
Laura Shawley 
Olga Stinchcomb 
Helen Rorabacher 
Carrie \Vashburn 
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PORTIA LITERARY SOCIETY 
The Portia Literary Society was organized in 1901 as a debating society and later 
changed to purely literary work. The past year the work has been in an entirely new line. 
The various Noble Prize winners have been studied, the greatest stress being put on the 
work of the winners in Literature. This work has been intensely interesting, and well 
directed by Miss Rankin and Iviiss Carey. 
CRITICS 
i\Irss RANKIN Mrss CAREY 
HONORARY MEMBERS 
Mrss BLOUNT 
Alice Beal 
Ethel Black 
Carlotta Corpron 
Elizabeth Erskine 
Esther Field 
Ruth Forsythe 
Gladys Marie Flindt 
Louise Flew 
Margaret Gotts 
Amy Hopkins 
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MEMBERS 
MR HELEN ACKERMAN 
Leona Hough 
Thelma Hunt 
Clemelia Keho 
Gertrude La Montaine 
Eva Le Furge 
Esther Nicolai 
Doris Oppermann 
Goldeen Reese 
Dorothy Squires 
i\Iarjorie Wilber 
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LAONIAN DRAMATIC SOCIETY 
In 1913 under the patronage of Professor Abigail Pearce, The Laonian Dramatic 
Society was formed for the purpose of promoting interest in the study of dramatic liter­
ature. During this year the members of the society studied the lives of several modern 
dramatists and they have staged two plays, "i\Iaker of Dreams" and "Silly Old Dear." 
PATRONE E 
Profe sor Abigail Pierce Miss Florence Eckert 
OFFICERS 
DoRIS G1LMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prcsidc11t 
RUTH FoRSYTIIE • .•. . . •.. • ...• . . .. • . •...... . ... . .. . . .. .  Ficc-Prcsidc11 / 
JEN 'IE DARUNG . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrclary-Trrosurrr 
Florence Baylor 
'\Vilma Cole 
Jessie Cole 
Jennie Darling 
Lillian Friedland 
Doris Gilman 
Dorothy Kemp 
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':\ r ary i\ Iartin 
Gladys Lackie 
':\ Iary Lempke 
Ang la Regan 
i\lilclrecl Rudell 
hristine Schultz 
Vera Stoutenbery 
• 
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HISTORY CLUB 
PATRO, S 
Professor Carl E. Pray :\ [r. S. E. Fagerstrom 
Colors : Red, White and Blne. 
OFFICERS 
'vVAllREN JACKSON . ..... ...... .... . .. . . ..... ...... ........ President 
l\IrLDRED I-T ERRI K • • .• .• . ...• . • • • .. . . . • . • . • .• . • • . • ..• . . . T. ice-Prrsidc11t 
ESTHER PERKINS . • . . • . . . . . . . . . . . . .... . . ..... ..... S ecrcta1"J'-Treas11rer 
EUGENIA Kosn, KA 
Lura Addv 
:\[ae Amidon 
Carlton Annis 
l\lildred Augustus 
Emma Barker 
Dori Betzner 
Thelma Bolia 
Ada Boomer 
:\ [arie Bess 
Phyllis Brady 
Lucille Brown 
Muriel alkin 
Agnes Carlson 
Grace Challis 
Donald Clapp 
Dorothy Clark 
Catherine Cody 
Gertrude Cunningham 
Dorothy Delaforce 
Patricia Dooling 
Adolphine Dooling 
Allan Dukie 
Mildred Duncan 
Ambro ia Evans 
F lorence EYerette 
Tenta Grissinger 
Julia Godfrey 
l\Iyrtle Geisenhaver 
Luella Glostrick 
Florence Gull iver 
Alice Gramkie 
Estel Feldkamp 
Laura Ferris 
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i\IDJBER 
Georgia Finn 11 
ha F leming 
Alma Flintoff 
Ethelyn Foote 
:vt:arjorie Hawkins 
Anne Hatha way 
B�rtha Hockaday 
Bernice Howland 
Esther Holmes 
Bonnye Hallack 
Al ice Hillman 
Gertrude Hale 
Alice Humphrey 
Alice Hughes 
Ruth Hagle 
Mildred Herrick 
Louise Holland 
Bessie Janney 
l\Javis Jones 
Warr en Jackson 
Eugenia Kosinska 
:\fable Kinsey 
Huber Lear 
Lyllian Lyke 
I n ez Liggett 
Genevra Ladner 
Alice Long 
Ruby i\lason 
:\Iargarct :\Iickena 
:\Iargaret :\IcQuirk 
Evelyn l\lorris 
Lura l\Ionagin 
E ther :\ling 
. ... . Reporter 
:\largaret :\ lu lvena 
l\larie :\lonzo 
Geraldine Newton 
/\lta Nunn 
EYah Ostrander 
Gertrude Oswald 
1\1. Page 
:\ fabel Peters 
Esther Perkins 
Florence Popp 
Eleanor Putney 
Elsie Radkey 
Evart Richmond 
Rosamond Rei er 
l\Iabel Rodeheaver 
F. E. Romine 
Alice Smith 
Allene Stewart 
Dorothy Squires 
Corene Schopback 
Gerard Seynhaeve 
Ruth Turnbull 
Olga Toque 
Bertha Totzka 
Hazel Underhill 
Ruth Van Tassel 
Edwin Taylor 
Hazel \Vare 
Geneva 'vVebster 
1'.uth 'vVhitman 
Hcllace ·wilson 
The History Club, organized in 1913, aims to create interest and enthusiasm in the 
work of the department ; and to further the social relationship between faculty members 
and students. i\fichigan History has been the subject of study during the past year. 
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SODALIT AS LA TINA 
PATRO�A ET PATROXI 
PROF. CLARA JANET ALLISON PROF. 0. 0. XoRRI 
DR. B.  L. D'OoGE 
l\fAGI TR.'\TI 
Esn1rn PERK INS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracses 
EDWIN' TAYLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pro Praeses 
UxA E. VAX R1!'Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scriba 
ETHEL S n 1 FF1'1AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 'racfcct11s Aerarii 
Gertrude Albion 
Isabel la  Arens 
Ar oline rms 
R. Mae Barber 
Dovetta Capling 
Helen Daly 
V crda Dougherty 
Allura Exe]by 
Ambro ia Evans 
Beulah Everett 
Elizabeth Fisher 
Ruth E. Frame 
Inga Frisvall 
Zella Greene 
:.Ia ry Frei tag 
Gwendolyn Goldsmith 
Regina Heiler 
Mildred Herrick 
Eva Herald 
Lucile House 
Gladys Hoisengton 
l\Jabel Hockaday 
Thelma Hunt 
:\1yrtle Johnston 
Margaret Lenon 
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SODALE 
Ernestine L. :\fanigold 
Pearl Maloney 
Imacrene Man ion 
:\[abel :\Iikkel en 
Evelyn l\Iorris 
Alta M. Nunn 
Ruth Pound 
Dorothy Paxson 
Esther l\I. Perkins 
:\I. Opal Prewitt 
Ralph Plummer 
Lucille Ronan 
Goldeen Ree e 
:\I e rt ie Ross 
Cora Grace Scheffler 
Ethel Sheffman 
D. Lolita Schamp 
Gertrude Ryan 
Jean Turnbul l 
Edwin Taylor 
Una E. Van Riper 
Carrie vVa hburn 
Irma Wil lard 
Esther Wise 
Gladys Zuck 
V 
The Sodalitas Latina was organized in 1919. Its aim is to promote interest in classical 
literature and fellow hip between the faculty members and students of the department. 
The club is open, not only to those studying Latin, but also to those interested in it. 
During the past year, the subject for study at the meetings has been "The Architecture 
of Rome.' 
Thi year the club has catalogued the Latin Library and has also classified the picture 
and material belonging to the department. This has been arranged in a case and is 
available to be sent out to yarious schools of the state for tudy. 
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HOME ECONOMICS CLUB 
OFFICERS 
SEXlOR 
CLi\SS 1'1EMBERS 
:\Iargaret Brown 
Bea trice Carrothers 
l\lary Kathryn Clevenger 
Thelma Dickinson 
Inez Fotheringham 
Eli enor Frederick 
Katherine Freund 
Eleanor Fullerton 
Ellis Henstock 
::\larion Landy 
Ruth E. lagers 
l\farian A. l\Iiller 
Isabel Osborn 
Jean Robertson 
:\label tanhope 
Florence A. \\Tarren 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KATH ERINE FREUND 
Vice-President  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PHYLLIS CLIFFORD 
Secretar:::,• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DoNALDA MORRISON 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARIE DUPREY 
SOPHOMORE 
CLASS MEMBERS 
Lila J. Bears 
Helen Canfield 
Mary Cobb 
Marie Duprey 
Marjorie H. Edmunds 
l\Iargaret Gladden 
Eldred Carol Gerow 
Ellen Jacobson 
Alice M. J ohndro 
Sylvia Kaiser 
Marian Kositchek 
Lillian Lardy 
I vah Ostrander 
Thelma Shaffmaster 
Ruth Sherwood 
Gladys Spring 
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JU)[IOR 
CLASS :ME!l[BERS 
Geraldine Brode 
Phyllis Clifford 
Kathryn 1\1. Crampton 
Myra Dodge 
Mcriam Moorman 
I rene Pruden 
Irene Sull ivan 
;1 [ary Vischer 
Carrie Watson 
Winifred \\Telch 
Agnes ·woodward 
FACULTY MEYIBERS 
• DEBORAH HAINES 
FLORENCE ! .  LYTLE 
FRESHMAN 
LA S M El\IBER 
Jessie Amos 
Elizabeth A. Barth 
Ethel Beach 
Leone Burrell 
Dorothy Covert 
Dorothy Crowe 
Gladys J .  Dean 
Reva Dill 
Flora ;1 fumford 
;1fargaret A. Hudson 
Agnes L. Hutzel 
Lucile Jone 
Clemelia Kel10 
Estel la La Monte 
Ethel Lathers 
Donalda E. Morrison 
Gladys E. Poole 
H e·len Schuler 
Eva Sheridan 
Florence Vheks 
Eli zabeth L. Read 
SARA l\ l URRAY 
F AlTH E. KIDDO() 
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CRAFTS CLUB 
I NDUSTRIAL ARTS DEPARDIEi'IT 
Established 191 1 
OFFT ER 
R. WATTLING • • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .  President 
C. BuTToN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vicc-Presidmt 
M. HAM MOND • • . . • . • • • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . Secretary 
A. ROTH . • • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  Trcasnrer 
A. l\IcLEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Publicity JU anager 
A.LICE BOARDMAN 
H ONORARY ;,lE:\ I BERS 
BELLE :\JoRRISON i\IARY E. HATTON 
ACTIVE ;.1£:\IBERS 
June Andrews 
Edward Brandell 
Gordon Brown 
Larnic Brown 
Clara Button 
Hannah Bauer 
:Marjorie Cadwell 
Edward Campbell 
Emma Dennis 
J essie Eddie 
George Grissel 
l\[ i llicent Hammond 
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Harold Y catmann 
• 
:'lfarga ret Kerr 
:\rchie :\lcLain 
Ray :\Iithlin 
_Ruth ;\ l cCauley 
i\ l i ldred Peck 
:\ . Roth 
I l clen Rowe 
Elvin Ramseye1· 
Harold Schneidermann 
Arlene Schmalzried 
H arry L. Smith 
Lawerence Sawitzky 
�,,,· 
� 
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PLTBLIC SCHOOL MUSIC CLUB 
P.\TRONESSES 
i\Irss CLYDE E. ::;OSTER 
OFFICERS 
11I rss L1LLJAN A. As , rnv 
BoBERT Lusco11rnE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
RUTH G. PAYNE • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .  T'icc-Prcsidcnt 
Rurn FoRSYTrLE . . . • . • • • • • . . . . • • . • . . • • • • . • • . • • • • • . . Secretary-Treasurer 
Vera Hufnagle Brown 
Aida l\I us tone Crane 
John Finch 
11Iartha Fidler 
Ruth Forsythe 
Neal Greene 
Doris Gilman 
I ath rine Hazel 
A lberta Kuckenbecker 
Mary Teresa Kelly 
:\IE:i\r BERS 
Lucille Slawinski 
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Robert Luscombe 
Edward lllosher 
Grace :\fartindale 
Lorraine :\Iarvin 
11Iarcelline Nelson 
Ruth Payne 
B lanche Pittslev 
Gladys Robson · 
Katherine Rye 
Gertrude Scott 
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NORMAL A.RTS CLUB 
Establfrhed 1921 
Patroness .. . .... ... .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . ... . .. .. BERTUA G. Gooo1soN 
Th is Group i composed of students who arc specializing in fine arts, or th:ise particul · 
arly interested in artistic study. Types of home architecture were made a special study 
this year. Several interesting exhibits were arranged. i\Ir. Valerio has been a true sourrt" 
of inspi riation to the student at all times. 
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FRANCES E. WILLARD DEBATING CLlJB 
Established 1919 
Cnnrc-PRoFEssoR F.  B.  l\[ cKAY 
OFFICER 
Fall Ter111 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GLADYS LACKIE 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 IARY ELLEN LEWIS 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\lARrox LEETE OLSEN 
Treas11rer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VERA STOUTEN BERG 
Wi11ter Tenn 
Presiden t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FLORA 'NooD 
Vice-Presiden t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EoLA \VEBSTER 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\IARY E. II UMPHREY 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GLAflYS LACKIE 
GLADYS LACKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reprcsc11ta l ii•e to Oratorical Board 
FLORA L. \Voon . . . . . . . . . . . . . . . . Rcprcsentati-ue to Bowling Green Debate 
Phyllis Beach 
Audrey Chambers 
Ruth Hagle 
Natalie Ha kins 
Mary E. Humphrey 
Gladys Lackie 
Lenora Lewis 
Mary Ellen Lewis 
Eola Webster 
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l\1E11BERS 
Ernestine i\ Ianigold 
Zena Moran 
l\[arion Leete Olsen 
Dorothy Paxson 
i\fildred Rudell 
Vera Stoutenburg 
H azel G. Ware 
Etha Wisely 
Flora L. Wood 
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THE MICHIGAN TRAILBLAZERS 
During the summer of 1922, fi\'e hundred enthusaslic Trailblazers enli\'ened the 
campus of the .:. J ichigan State Normal College. Early in the summer they held the second 
annual Trailblazers' picnic under "The Oaks" with school officer of the thirty-six rural 
schools in the up r\'isory zone and Kiwani lub of Ypsilanti as guests. The :. f ilan 
Hio-h School Band added much to the gaiety of the occasion. The visiting. the brief 
inspirational talks, th college and Kiwanis songs and yells all gave evidence of the hearty 
co-operation and good fellowship which exist between college and community, city and 
country. This picnic and another held on President · McKennys' lawn, together with the 
Trailblazers commencement Jiaye become a part of the traditional activities of the club 
during the summer session. 
The opening of the college in the fall of 1 922 found seventy-six enrolled in the Rural 
Education Department and Trailblazer Club. The aim of the club has been to make each 
program of the bi-monthly meetings, contribute definitely lo the efficiency of each member 
in rural work. 
During the fall, with Axel P t rson a pre id nt, the programs consider cl the ubj cts 
taught in rural schools and the way to make them function vitally in country life. Isabella 
FulliYer was president during the w inter term. The programs were miscellaneous and 
included such topic a , "Social Etiquette," "Puzzling Points in Parliamentary Practice," 
Book Re\'iews," and Suggestions for Rural chool Entertainments." The programs dur­
ing the spring term were equally helpful with Ruth Sanderstield as president. 
The high spots in the social life of the club w re the hri tmas party and the birthday 
party in honor of Dr. Pittman at Starkweather Hall. 
The e,·enls of the year will culminate on l\ fay fourth and fifth when the Trailblazers 
will acl as host and hostesses to the County Normal Teachers and student , and lo rural 
children and patrons who will come to Ypsilanti for the annual Hatchet harpener. 
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L\LL TERl\1 
Presidc11/ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A. G.  P£TERS0X 
I "ice-Prcside11 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . .  HELEN C HAPPEL 
Sccretary-Trcas11rcr . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  FERN JEXNINGS 
ESTHER LAMB 
Co1111cil . . . . . .  ·. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { FOREST SuLuvAx 
\\TKTER TER�f 
Preside11/ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I SABELLE GuLLl\"ER 
l'ice-Presidc1 1 /  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ESTHER LAMB 
Secrc/a,·y-Trcas11rer . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frnx JEKNIXGS 
ANKA STOLSON 
Cow1cil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  · · ·1 
P H YLLI S BEACH 
SPRING TERl\[  
Preside11t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Run, SAKDERSFlELD 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ELLEN TURNER 
Secretary-Treasurer . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  FERK JENNIXGS 
Co1111cil 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 
l\IABELE l\k Cu111sEY 
:.\[ UDA KOHL 
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CAMP FIRE GIRLS 
1�011. IWA 
RuTH BouGH NER . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giiardian 
Irene Simmons 
Ruth ::\ L i lls 
Grace Shotka 
Irene Burg 
:.Iarjorie Locke 
Leona Hessey 
Virginia \\Teston Florence H iscock 
Josephine Rogers 
MICH STA�OCO 
Camelia A lten 
Gertrude Volz Ruth Kohlen 
:. l arion Bland 
:. f arj orie Wickham 
Dorothy Todd 
;, i i ldred Walker ;, fyrtle Elliott 
I rene Tabor 
GRACE RYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . G1iardia11 
1Iabel Wood 
Doris Teachout 
Frances Kellet 
Ruth Wyckoff 
l\Iildred Vohlers 
Alice Beal 
\Vilma Schearer Bery 1 l\leggison 
II eler, :.fagrane 
KEJABOWOLA 
Alma Litchard 
Grace Ful ler 
Erma Young 
Frances B rewster 
Betty Brown 
Lenore Carter 
Ervenia Harmon 
Belle Komarosky 
Olive Bunce 
GLADYS THORNTOX . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . .  Guardian 
Doris O'Harrow 
Beatrice O'Harrow 
l\J i ldred Ful ler 
Hazel B orgerson 
Rosalie Helm 
Martha Micks 
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Ruth Cattermole 
Caroline Rogers 
Teva Bailey 
Edith Rush 
Gertrude Keedle 
Myrtle Dexter 
l\larie Tuers 
SANMUCHEWA 
MARCIA NOW ..•. . . . ...... . ......•......................• . . Guardian 
Emma Dennis 
Gladys F1·eeman 
Rose Christenson 
Ethel Bl :u·k 
Thelma Bolia 
Mabel 1vl c:t--'eil 
A !ta :1\ unn 
Katherine Halsey 
Ruth Mumford 
Ethel Reid 
Hazel Reid 
Myrtle McLean 
Vera Stoutenburgh 
IWAUX . .\DOONA 
Aucu TA 1I. HARRIS ••.••...... . .....•..................... . C11ardiar1 
Con tance Kerr 
Pearl McArdle 
Lucille Emign 
Victoria \Veeko 
Geraldine Ford 
Eunice Lang 
Helen Boer 
Beth Gillespie 
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VARSITY CLUB 
Organi::ed 1 921 
OFFICERS 
Presidc11/ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  HERMAN BECK 
T7ice-Preside11t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I r  ARRY \\". CLARK 
S ecreta1'3•-Treas11 rcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . .  FllA"IK DODGE 
HO?\ORA RY :.J D IB ER S  
Presidc11 t CHAS. :. IcKEXXY Professor vVrLBUR P. BowEN 
Professor ]. I-I. McCuuouGH 
Registrar . I'. STE I MLE 
Stan ley Anderson 
\Vi l l iam Arbaugh 
Franklin Austin 
\,Valter Adrian 
Herman Beck 
Al lan Carr 
Ralph Carpenter 
Frank Churchi l l  
H arry VI. Clark 
Cl ifford Crane 
Francis Davidson 
Frank Dodge 
Harold Dillon 
John Ferenz 
Forrest Geary 
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FACULTY :. r DIBERS 
Professor LLOYD vV. OLDS 
ACTIVE MDJBERS 
Floyd Groves 
Bernard H el lenberg 
Ii fford Loose 
Albert Lumley 
Llovd :. I i i  !er 
Ha;old Osborn 
Robert Peel 
P. R. Pray 
George Roberts 
Leon Short 
Leo Spencer 
Ransom Townsend 
Roy Van \Vinkle 
Robert \Vil loughby 
Wilbur \Vorley 
THE NORMAL COLLEGE NE,vs 
11fe111bcr of the M·ichigan College Press Association 
RICHARD FORD . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . Editor 
HERM A::-.r F. BECK . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . BusiHess 1llanager 
GLEK CUM M INS • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . Assistant Business Manager 
JEKKIE DARLING . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Society Editor 
LLOYD JoxES . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . • . . . . . . Sport Editor 
KATHLEEK NEnr.1.E . . . . . . . • . • • . • . • • • . • . • • . . . • . • • • • . . . . . Ca 111pus Editor 
Edwin Taylor 
Alta Nunn 
Dorothy Parrent 
Leo Spencer 
C. i\I. Erikson 
Harold Kiddoo 
\N'altcr Roth 
John Elliott 
Edward Heyman 
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UPPER PENINSULA CLUB 
PATRONES ES 
l\Irs WATSON Mrss S K I N N ER 
CoLORS-Or,rnge a1:d Blacl? 
OFFI ERS 
RICHARD P.  WATERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President 
GRACE FULLER 
LUCILE :i\fooRE 
• • . • . • • . . . • • . . • • • • • • • . • . • • . . . • • . . . . • • . . . •  T 'ice-President 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S ccretary 
ARTHUR ADAMS . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
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LENA WEE CO. CLUB 
PATRONESSES 
MRS. BESSIE LEACH PRIDDY Miss VINORA BEAL 
OFFICERS 
MURIEL DELINE • • . . • • . • . . • . . . . . . . . • • . • . . • • • . . • • • • • • • • . • • • • • !'resident 
EuLA SWARTZ • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • • .  Vice-President 
MARTHA HICKS • . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . • . • . • . . . . • . • • • • • . Secretary 
LUCILLE FOWLER • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . . . . . . . . . .  Treasu,er 
Melba Baird 
Muriel Bovee 
Carmen Evilsiser 
Martha Hicks 
Muriel DeLine 
Esther Nicolai 
Irene Richards 
Geraldine Ford 
Eula Swartz 
Constance Kerr 
Louise 
MEMBERS 
:-fargaret Kerr 
Claribel · Boyd 
Leah Boyd 
Dorothy Martin 
Avi Pruden 
Ada Stearns 
Catherine Timmins 
Ernest Engel 
Rco Middleton 
Esther Krueger 
Boley 
Elsie May Radkey Howard Benson 
Ray Binn Rowena Bel'SOP-
Lilah Preston L loyd Onsted 
Lawerence Hayward Rnth \Vhitrnan 
Wilma El lsworth Alton McIntyre 
Ernest Wild Dow Bilby 
Carrol Doty Ernest Kapnick 
Lucile Fowler Christine Grattan 
Elizabeth Erskine I-faze!! Bovee 
Letha Morgan Marie Krueger 
Moida Wright 
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THlJMB CLlJB 
OFFICERS 
M AE Ross1rAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
HELEN CH APPEL . • . . . • . . . . • • • . • • • . . . • • • . . • . . . • • . . . . . • • •  Vice-President 
DocETTA CAPLING . . • . . • • • . . • • . • . • • . • . • • • . . . • • • • . . • • . • . . . . . . Sec.-Trcas. 
Delica A. ::\lauger 
Lewis D. M urphy 
Vera �1. Williams 
Florence Pacholke 
Elizabeth Neumann 
Alice Hudson 
I sabel H. Amos 
Edward Heyman 
Elvin J .  Ramseyer 
Thelma Balfour 
Hildegarde Empkie 
Eva Brackenbury 
Tressa True 
Bertha �I. Bartle 
Gertrude Oswald 
Catherine Hazel 
Helen Steadman 
M ildred Fritz 
L. l\L Rossman 
Velma Ferguson 
Gertrude Scott 
Bernice M. Scott 
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PATRON 
Guy E. Newberry 
l\ID1BERS 
Aileen Ahearne 
Thelma Hunt 
Thelma Balfour 
Margaret Kugent 
Deda · C. DeLain 
Mary D. Cumings 
Flora C. Rapson 
Marguerite :vI:cCrimmon 
Ruth Pollock 
Jessie Amos 
Tom Tamblym 
Marie i\Ionzo 
::\Iarj orie Sellers 
Hazel N ichol 
Carlisle G. Bigger 
Thomas H. Temple 
Phyllis Beach 
TT elen Chappel 
Herman Beck 
Robert J .  :'.'Jtum 
Russel Burns 
::\Iarie i\Iurphey 
Gladys Lackie 
Aileen Henry 
Jane H ill 
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GENESEE COUNTY CLUB 
Orga11 i::ed 1919 
Fawlty Member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PROF. ]ESSIE M. PHELPS 
OFF ICERS 
PAUL MISNER • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . President 
HELEN YOUELL . . . . . . . • • . . . . . . • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice-President 
ROBERT BENFORD • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •  Secretary 
GERTRUDE VOLZ . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
Helen Magrane 
Rose Major 
Ada Graves 
Opha Marklund 
Jeannette Butenschoen 
Edith ewman 
Amber Cutler 
MEMBERS 
Beatrice Smith 
Laura Thiason 
Leita Root 
Dorothy Covert 
Grace Slocum 
Ava Lake 
Paul Misner 
Shirley Harmon 
i\Iarguerite Roat 
Erma Clark 
Mary 1urphy 
Charlotte MacKellar 
N oretha Stevens 
Buclah Kennedy 
Ruth Sander field 
Ruth Perry 
Fern Jennings 
Mabel McCumsey 
Helen Y ouells 
Robert Benford 
Marie Stoner 
The club has had a most interesting and enjoyable year. Several delightful meetings 
including suppers and a Hallowe'en party have been held in the Science Building which 
serves as county head-quarters. 
One of the mo t enjoyable features of the year was the Hobo Party. Early on the 
first Saturday morning after the spring vacation, members of the club dressed as hoboes 
and hiked down the railroad track to Ann Arbor stopping to eat dinner in a grove near 
the river and returning on the interurban . 
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l\TANLS T:<.:E-BENZIE CLU 
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FERRIS INSTITUTE CLUB 
OFFICERS 
CARL 1\1. ERLCKSON . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . • . .  President 
JENNIE Vts  ... . . . . . . . . .... . ...... .. . .. . ... ... .. . ... . .. Vice-President 
l\1rLDRED HERTZLER . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . .  Secretary-Treasurer 
Edna troud 
Ethel IT . Travis 
Jacob Vveitzel 
Hazel Angell 
Grace Bennett 
Deda C. DeLain 
Herman Litzner 
\V. H. Irwin · 
J ewe! L. Hertzler 
Grace Paton 
Louis A. Golczynski 
Exerine Florence 
Hobart Edwards 
Lloyd Henry 
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l\IEMBERS 
·waiter A. Goudy 
P. L. Bell 
Jennie Anderson 
Nora Weston 
F lorence Popp 
Lempi Korhonen 
Edith Lehman 
Mrs. W. A. Goudy 
Dollie Layton 
Mrs. L. A. Golczynski 
Ruth Peterson 
Albert Popp 
Lulu Lidell 
Beulah Everett 
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ST. CLAIR COUNTY CLUB 
'Hclen %tchin.qs 
)tof_ C. t·. Prc11J, 
(;)live •lllc'Jnt05h 
qno.rion Stale.rt 
' lUlinitrchl'.j'.melJ: 
Glicc Smith 
'Vinihwfikrill 
lmil1:1 l'cyschlaq 
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THE ,voMEN'S LEAG{JE 
The \,Vomen's League was organized during the school year of 1920-21. It includes 
in its membership all of the women enrollee\ in the Normal College. The business of 
the League is systematically conducted by the officers, the committees, and the boards com­
posed of the presidents of.  all the rooming houses. Though a comparatively new organ­
zation, it has thus far admirably realized the purpose for which it was instituted. 
The purpose of the League is to create a general social relationship among all the 
many and varied cliques and social group on the campus ; to advise and help each and every 
girl in her own moral, social, and phy ical problems ; and to establish high standard 
in the group as a whole. 
In carrying out these ideals the League officers and leaders have presented, during- the 
year, a number of interesting and worthwhile lectures, first thru a series of weekly "Twilight 
Talks," and secondly, thru the speakers at the regular meetings. The girls of the college 
remember with pleasure the in formal and enlightening discussions of the "Twilight Hours" 
spent in the cozy rooms of Starkweather Hall, and wish to express their appreciation and 
thanks to the faculty women for their helpful and interesting contributions at these meetin s. 
Among the grati fying speakers at the regular meetings were Miss Milita Hutzel a member 
of the State Board of Health, Mi s Kiddoo, of our own Home Economics Department ; 
Dr. Perkins, who is directly concerned with the Juvenile Courts and deliquency among child­
ren in Detroit ; and lastly Dean Priddy, towards right living and right ideals. 
Last year the League established a Scholarship Loan Fund, to which this year's group 
has added further contributions-each girl giving a small amout each term. The purpose 
of this project is to create a fund from which, in ca e of financial difficulty, any member of  
the league can feel free to  borrow a limited amount. 
It is the hope of the girls of this year that in future years the \Vomen' League will 
"carry-on" the wishes, the plans, the ideals of the originators and past workers, in 
promoting the happiness and welfare of the future girls of the )formal College. 
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THE ,voMEN'S LEAGUE 
OFFICERS 
R UTH E. Sc 1 1  L"LTZ . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . Presideut 
Runi L. \ V YCKOFF . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . .  Vice-President 
l\1ARJ ORIE L. LOCKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . .  S ccrctar·y-Treasurer 
cm, J i\IITTEE OK SOCIAL A FFAIRS 
Catharine ;\ J cehan 
Beatrice Carrothers 
Phyllis Brady 
Grace Skinne1· 
}1iss Eli zabeth Carey 
Ecltn Pardee 
01\li\I lTTEE ON CAl\I PUS LECT RE 
:d iss La Verne Ross 
ITclen Hanna 
CO}I :\J lTTEE ON OUT OF TOW:\" ATTRACTIO�S 
Marion Landy :\liss Elsie .\ndrews 
\Vanda raw ford 
FACULTY ADVISERS 
l\Iiss r\l l ison 
l\liss :\ lorrison 
l\Ji s Lida Clark 
Miss Jessie Phelps 
l\ J i,s Kiddoo 
:\f iss Skinner 
:\ [ i ss Butler 
l\Iiss Rankin 
J7ACULT Y  ADVISER ASSISTAN"TS 
:\l iss Lvon 
:'l f rs. Lewis 
:\ I r . Folsom 
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YOUNG WOMEN'S CI-IRISTIAN ASSOCIATION 
OFFI ERS 
HELEX RoRABACIJER . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . President 
Esn1ER F1ELD • . . . . . . . • . • . . . • . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • •  Vice-President 
A LL RA ExELBY . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Secretary 
\VANDA CRA\\TORD . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
HELD: HAN NA . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  U11dergraduate Represe11tati1•e 
GERTRUDE RF.ADING 
Ruby Cash 
Frances Higgins 
Esther Nicholai 
Esther Perkin 
Eva Buckle 
Florence Boyler 
Marjorie Bowen 
Ethel Black 
Olive Bunce 
Lucille Brown 
Rose Christenson 
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CABT?\TET 
B. Iva Woodford 
. . . . . .  General Secretary 
Goldeen Reese 
Grace Challi� 
:tll ildred Vohlers 
I var. Ostrander 
FRESHMEN COM1IISSION 
Ruth Farmer 
Gladys Marie Flindt 
Evah Ostrander 
Mabel Parks 
Una Van Riper 
Dora Rood 
Vera Stuu1enburg 
Carrie \i\Tashburne 
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Y. M. C. A. 
OiFFICERS 
EDWARD HEYMAN • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • President 
JoHK ELLIOIT • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .  Treasurer 
HAROLD DUM:BRILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . .  secretary 
JEFFERSON Hoxrn . . . . . . .  Chain11a11 Cam mittee 011 Intercollegiate Relatio11s 
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MEN'S UNION 
OFFICERS 
F. B. \VrLL1A M S0N ...... . .•..•.. . •...... . ... . . . • . • .....•... . Secretary 
HENRY A. MELLOCHE .. . ...•.............. . .•••. . ........... . President 
HERMAN BECK ... . ....... . ........... • •..... . .......... Vice-President 
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BAPTIST STUDENT'S ASSOCIATION 
OIFFICERS 
FRANCES E. ELLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
JEANNETTE K. BuTENSCHOEN . . • • . . . . • . . . . . . • . . . • . . . Secretary-Treasurer 
l\IRs. CLARENCE S. BURNS . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . Students' Advisor 
REV. C. S. BURNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Pastor and Teacher 
Louise Burgeson 
Ethel Curtis 
Elma Clark 
Irma Campbell 
Alid Daniels 
Dorothy Delaforce 
Adelma Dickey 
Maniam Estland 
Margaret Gotts 
Tavancha Holmes 
lice Jorae 
Kathleen Jellis 
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iVlEMBERS 
Alma Mackley 
Olive l\IacDonalc\ 
Ruth Perry 
Gladys Poole 
Alice Powell 
H Jena Schuler 
Mabel Soper 
Mary Shields 
Jean Turnbull 
Ruth T urnbull 
Ruth Van Tassel 
Iva Will iams 
CATHOLIC STUDENTS CLUB 
Established in 1912 
OFFICERS 
LEO J. SPEN ER . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . • . . . . . . . President 
MARY McGINTY . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .  T 'ice-President 
EvELYN BoUTELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
CLEMENS P. STEIMLE . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . .  Treasurer 
FACULTY ADVISORS 
1Iiss Elizabeth McCrickett 
Iiss Florence Kelly 
)Iiss Elinor Strafer 
Mr. and Mrs. C. P. Steimle 
1Ir . A. G. Erickson 
:Mi s Mary McDermott 
Besides the regular local social activities the club has this year met with a similar 
organization from the University campus for number of afternoon dances. 
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COLLEGE EASTERN STAR 
COUNCIL 
ARDITH BARXES . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . Prcsidmt 
GLADYS Ror.sox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r· icr-Presidc11t 
EYELYN LAU SER . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . Secretary-Treasurer 
HELEX EDWARDS . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Reporter 
Clara Burns 
Olive Chevnoerth 
Florence Carr 
Bernice Cooper 
::\ l a1·i Crawsaz 
Eather DePew Dec!a DeLain 
Helen Eberly 
Gladys Elder 
Esther Florey 
Helen Geigling 
Bessie Hadel in 
Dorothy Hamilton 
Natalie Haskins 
Catherine Hobbs 
0 Ii Ye Hecock ::\[argurite llotaling 
l\ I innie I T  ilton 
Lucille House c\ l ice Humphrey 
Grace Holcomb 
Rosalie Tl elm 
::\Iarguri te Scott 
Ada tearns 
Xeil Turner 
Ruth Wil l iams 
Jane \Valtrous 
Hazel \Vare 
Agnes Jen sen 
Isabelle ::\ IacDonald 
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l\ I DfBER 
Lucille J ohnes 
Minnie Johnson 
Leona Korzwck 
l\farion Kositchek 
Ruth ::\ lcKenzie 
Gertrude La::\Iontain 
::\J ildred Lemen· 
Donna Lynch 
1' Iargurite ::\ lcCrimmon 
Rose l\Iajor 
Clara ;\lox 
Mildred ::\ [erideth Blanche ::\IcAlpine 
Elizabeth i\'"ewman 
l\Iary Ovenhouse 
Alice Powell 
l\Iary J. Preston 
Blanche Pittsley 
Etta Reid 
Gertrude Royal 
Carol Rankin 
Thelma Shaftmaster 
1'Ia rion Scott 
Ruby Twitchel l  
Gertrude Volz 
Viola Well s  
Etta Webb 
Evelyn Wolfinger 
Gladys ::\litchell 
I-Teien Youlles 
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THE SORORITY COUNCIL 
OFFICER 
Imagene :.\Ianion-Sigma Sigma Sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
Goldeen Ree e-Theta Lambda Sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
The Sorority Council is composed of a faculty member or patroness, a fre hman repre­sentative, and the president of each chapter. The Council legislates upon rushing, pledg­
ing, initiation and standards of scholarship to be required of members of sororities. 
lt considers standards in social customs and desirable regulation of social activities. 
This year the Sorority Council had adopted the code of ethics presented by the igma 
Sigma igma Sorority as the model social c de for college women. Zeta Tau Alpha and 
the three national ororities, S igma Sigma Sigma, Pi Kappa Sigma and Delta S igma 
Ep ilon ha,·e scholarship funds begun and a committee of the council is now at work on a 
scholarship loan fund project for the whole group. 
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SORORITY COUNC'JL 
Pi Kappa Sigma­
Florence Lyon 
Emma Wallace 
Roxie Frink 
Sigma Nit Phi-
Mrs. W .  II. Sherzer 
Helen Vedder 
Clare Boughey 
Alpha Sigma Tau­
Mrs. E. A. Lyman 
Allura Exelby 
Ruby Cash 
Kappa Psi-
Miss Mary Hatton 
J uanita Noble 
Irene Mitchell 
Treble Cll'f-
Mrs. Vv. P. Bowen 
Katherine Rye 
H ar111011ions Mystics­
Miss Mary Dickinson 
Dorothy rawford 
Amy H opkins 
Delta Ph� 
Mrs. C. D. Hoyt 
Audrey Taylor 
Alice J ahnbro 
Zeta Tan A/pha­
Mrs. D. H. Roberts 
Wilma Cole 
Irene Quackenbush 
Sigma Sigma Sigma­
Miss Susanne Stinson 
Imagene Manion 
Aileen Arm trong 
Thl'ta Lambda Sigma­
Miss Estabrook Rankin 
Goldeen Reese 
Kappa Ga111 111a Phi­
M rs. I-I. Foster 
Ruth McCormack 
Lorraine Cochrane 
M11 Delta-
Mrs. E. l\I. Folsom 
Marian Jane ;,Iarshall 
Betty Frank 
Delta Sigma Epsilon­
Miss Chloe Todd 
Marjorie l\Ianning 
Natalie Haskins 
Theta Sig 111a Upsilon­
Miss Florence Eckert 
Meta Lietz 
}Jelen Canfield 
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PI KAPPA SIGMA 
Fstablishcd 1394 
CoLORS-Turquoisc and Gold FLOWERS-! onquil a11d For-get-me-nots 
HONORARY PAT RONESS 
Mrss MARY B. PUTMAN" 
PATRONESSES 
l\irss FLOREKCE LYOKS l\1rss FLORENCE KELLY 
RESIDENT MEMBERS 
Helen Cook 
Glady Cook 
l\Iargaret Brooks 
Joyce \Vea\'er Brooks 
]\[adeline Fil lmer Schaffer 
Eleanor Follmer Garner 
Clare Guenan Wi 
Winona Scrnnton 
Genevieve N ulan 
Ruth Rouse 
Cora Bowen 
Lena Knapp Mellancamp 
lrene O wen Hayward 
Esther Thompson Fletcher 
Catherine Hutton 
Claribel Bowen 
Eva Lindsay 
Al ice Reid 
Jane Elder 
Arm ina Conver e 
Ellen Hopkins Thomas 
ACTLVE M EMBERS 
Elizabeth Hcbblewhite 
Alma Huebner 
Mildred Huebner 
Dorothy Glass 
Florence Reid 
Carol Brantley 
Roxie Frink 
J'\Vih-a l\ leacham 
Kathleen Thompson 
France Capron 
PLEDGES 
Helen Cunningham 
Bernice Cooper 
Helen Southgate 
Emma Wallace 
Esther Clark 
l\ladeline Benedict 
]\[arjorie Begole 
Theo Tuttle 
ylvia Kaiser 
CHAPTER ROLL 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M ichigan State Normal College, Ypsilanti 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N orthwcstern tate Teachers' Col lege, Alva, Okla 
Eta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\Iiami Un iversity, Oxford, Ohio 
Iota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kansas State N annal, Emporia, Kas. 
Lambda . . . .  Central Missouri tatc Teachers' College, Warrensburg, l\1o. 
?\Ju . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colorado Stale Teachers' College, Greeley, Okla. 
:--; u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Teachers' College, Ada, Okla. 
Xi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ohio University, Athens, Ohio 
Detroit, l\ lich igan 
Ah·a, klahoma 
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ALUMNAE CHAPTERS 
Pittsburg, Pennsylvania 
Cincinnati, Ohio 
Page T':.!!O Ii1uid1·ed �Viue 
SIGMA NU PHI 
Established 1897 
COLORS-Yellow and White FLOWER-M arg1{erite 
Mrss BERTIIA GooorsoN 
J anc \i\Tilcs 
I i la Roe 
Ruth Holmes 
Geneva Sharer 
Frances vVorner 
Bernice \i\Torner 
Helen Vedder 
Ruth Reik 
Eileen Hassett 
PATRONESS 
Mns. VI/. H .  HERZER 
FACULTY ME:MBERS 
Miss MARION BARD 
Mrss ALICE BOARDMAN 
ACTIVE MEMBERS 
Vera Wheaton 
PLEDGES 
Virginia Shepherd 
Clare Baughey 
Helen Connelly 
Helen Boer 
Geraldine Turner 
Marie Campbell 
Beatrice Smith 
Mary Moran 
Dorothy \i\Theaton 
ALUMNAE CHAPTER 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit, Michigan 
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ALPHA SIGMA TAU 
Established 1 899 
Cor.oRs-Emera/d a11d Gold Fr.owrns-Y el/ow Rose 
PATRONESSES 
MRS. E. A. LYMAN :i\hss AnA X ORTON 
FA CULTY }fEl\IBERS 
Miss Ella  Wilson 
Miss Eleanor Meston 
Mi s Cynthia Ruggles 
Miss Lota Garner 
H O .  TO RARY MEl\IBERS 
Miss Abigail Pearce Mrs. J. F. Barnhill 
RESI D ENT l\lEl\IBERS 
Edna Gingcrick Dawson Clara Hicks 
Janice Austin 
Emily Bey chlag 
Eva Buckle 
Ella Butzer 
Ruby Cash 
Grace Chall is 
\i\Tanda Crawford 
Grace Conlin 
Winifred Emens 
A llura Exelby 
Esther Field 
Frances Hig-gins 
Melda Hunt 
Jl,furiel Benjamin 
Marie Da,non Wild 
ACTIVE MEMBERS 
PLEDGES 
LaVinna J ibson 
Li llian Lardie 
Gertrude Lippert 
1Iargaret l\leehan 
Catherine Meehan 
Viola ::\Iilks 
Mary :\kGinty 
Ruth l\Iagers 
Dorothy Martin 
Gladys Powell 
Vera Pickell 
Florence Rawlings 
Inez Liggett 
l\Ia1·garct Gladden 
CHAPT.2R ROLL 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti, l\Iichigan 
Beta . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.[t. Pleasant, M ichigan 
Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l\Jilwaukee, vVisconsin 
Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indiana, Pennsylvania 
Epsilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philadelphia, Pennsylvania 
Zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lock Haven, Pennsyl\'ania 
A LUl\IN E CHAPTERS 
Detroit, Mich igan 
Pittsburg, Pennsylvania 
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l\Jilwaukee, Vlisconsin 
Cincinnati, Ohio 
.?1ge Two Hundred T.ir:ern 
SIGMA SIG1\1A SIGMA 
OMI CRON CHAPTER-Established 1898 
CoL0Rs-P11rple a11d White FLOWER-Purple Violet 
FACULTY MEMBERS 
Mrss STINSON 
HONORARY M EMBERS 
Mrs .  J .  M. Hover Miss Skinner Miss Paine 
Miss  Murray 
ACTIVE MEMBER 
Jeanne Manion Beatrice Comloquoy 
Helen Hanna Mary Li ter 
Miriam Thorne Beatrice Carrothers 
Helen Hubbard Helen Eberley 
Gertrude LaMontaine Geraldine Ford 
Marjorie Bowen Nancy Thomas 
Lucile Bagley Anne 
Marjorie Meyers 
Kathleen Neville 
Ruth Schultz 
Miriam Beamish 
Aileen Armstrong 
Helen l\Iason 
Toben 
PLEDGES 
Irene House CcCcli,L Buell 
CHAPTER ROLL 
Mrss ALLISON 
Miss Lytle 
Christine Schultz 
Mi ldred Meredith 
M axine Han on 
J eanctte Winnie 
Marjorie ::\IacKenzie 
Florence Weeks 
J\nnette Benson 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Farmville, Va. 
Sigma Phi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Union University, Jackson, Tenn. 
Kappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M iami University, Oxford, Ohio 
Zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bu:'falo Normal School, Buffalo, N.  Y. 
Phi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ohio University, Athen , Ohio 
Iota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal College, Greeley, Col. 
Mu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Kirksville, l\Io. 
Nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tate Normal School, Warrenburg, Mo. 
Zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, AlYa, Ohla. 
Omicron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Ypsilanti, l\1ich. 
Pi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Emporia, Kas. 
Rho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tate Normal College, Tallahassee, Fla. 
Tau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Normal University, Les Vegas, N. M.  
Upsilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Ada, Okla. 
Chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Pittsburg, Kas. 
Psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal School, Huntington, W. Va. 
Norwood, Ohio 
Detroit, Michigan 
St. Louis, Missouri 
ALUMr AE CHAPTERS 
Toledo, Ohio Denver, Colorado 
Emporia, Kansas Greeley, Colorado 
Kirk ville, Missouri Barto,,·, Florid� 
Pittsburg, Pennsylvania 
NATIONAL COUNCIL 
Buffalo, New York 
Kansas City, l\Iissouri 
Lakewood. Ohio 
Mabel Walson, Woodstock, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . National President 
Mrs. W. 1 .  Stryker, Arkansas City, Kan . . . . . . . . . National Vice-Presidrnt 
France McKan, Norfolk, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . National Secretary 
Mrs. W. J .  orAeet, Washington, D. C. . . . . . . . . . . . . . National Treasurer 
Mrs. W. J. B. Devor, Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizer 
Joy Walters, Kansas City, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . Alwnnae Representative 
Mrs. A. J .  Hathaway, Welland, Ontario . . . . . . . . A. E. S. Representative 
Mrs. Ludwig Schnidt, Bartletsville, Okla . . . . . . . Editor-in-Chief, Triangle 
Mrs. L. M. Leonard, Columbus, Ohio . . . . . . Business Manager, Triangle 
Page Two H1tndred Fourteen 
Page Two H"1idred Fifteen 
HARMONIOUS MYSTIC 
Established 1900 
COLORS-Cerise a11d vVhite Fwwrn-Cerese and TVhite Carnation 
PATRm,ESSES 
Mrss :\IARY DrcKINSON l\I1ss ELLATHEDA SPOFFORD 
:i\lRs. HAROLD GAUDY 
ACTIVE :ME:\ rBERS 
M il licent Hammond 
I sabel Osborn 
Amy Hopknis 
Ii-enc Sul l i ,·an 
:\Iarjory Fisk 
Helen Peterson 
Ruth herwood 
Doris Ross 
i\Iarion Ross 
Ruth Hopkins. 
Brenaclcen Brenner 
Jeanne Raimer 
Elsie Palmer 
Pearl :\fcCarthy 
Page Two H1wdred Si.�tee11 
P LEDGES 
Dorothy Craw ford 
Ruth Wykoff 
Cccyl Jenkins 
Hanna Bower 
Phyllis Clifford 
Thelma tecker 
:\Iargarct Hudson 
i\largaret i\IcGuirk 
Martha Fiddler 
Carrie \Vatson 
Frances J cannot 
Alice Beal 
Dorothy :\IcGuirk 
i\ lartha Kreisler 
Page Twc H,rndred Seventeen 
KAPPA PSI 
Organi::ed I 901 
CoLOR -Pinlt, Grew, a11d White FLOWER-Apple Blossom 
PATRONESS 
Miss l\1ARY E. HATTON 
HONORARY MEMBER 
Mrss CLYDE Fo TER 
FACULTY MEl\IBERS 
M iss Gertrude C. Phelps 
l\Iiss Helen Finch 
Miss Belle ::\forrison 
M is, Faith Kiddoo 
ACTIVE MEMBERS 
Juanita Noble 
Katherine Lewis 
Doris Gilman 
Dorothy Jackson 
Frances Wickham 
Kathryn O'Brien 
Mary Schuberth 
Alberta Kuckenbecker 
Doris Opperman 
Keona Hessey 
Maj ory Locke 
l\farian Smith 
PLEDGE 
Lena Vogle 
·winona Laidlaw 
Dorothy Alban 
Betty Brown 
Dorothy Rigney 
Josephine Beckton 
Lohta Fisher 
Bernice Ph ipps 
Louise Glew 
Geraldine Scully 
Kathryn Thompson 
Irene ::\I itchell 
:\I i ldred Byfus 
RESIDENT ALUMNI 
Mrs. Belle Strang Gooding ::\fr3. Helen Ackerman 
Mrs.  l\Iargaret Lee Dawson :\ L iss Esther Eldred 
Miss Mi ldred Van Wegen 
Page Two Hu11dred Eighteen 
Page Ttt10 H1t1rd1·ed Ni11etee1i 
TREBLE CLEF 
Cor.ons--Purp/e and (;; ,:y Fr.owER-Violet 
PATRONESS 
MRS.  W. P. BowE 
HOKORA RY PATROr ESSES 
l\1Rs .  :--J .  A. HAR\ EY 1IR . ANNIS DEXTER GRAY 
FACULTY MDTBERS 
:\1 iss  Ida  H intz 
Evelyn \Veinman 
Olive McIntosh 
Norma Greene 
Beatrice Boynton 
:\[argarct Ocker 
Katherine Rye 
Vernita Hammond 
Dorothy Kiely 
Helen Daly 
Franci Vennard 
Francis Koudelka 
Loretta Burdeno 
Page Two Hm1drcd Twenty 
i\Iiss :\1cDcrmott 
ACTIVE l\IEM BERS 
PLEDGES 
Velma Wyant 
Phyll is Brady 
Ardis Davern 
Lill ian Friedland 
:\Iarian Grier 
Elia French 
Catherine Cesbey 
Clara Shippe 
Lorena Hunt 
Neva Case 
Dorothy Little 
Violetta Wells 
Esther Weiland 
, 
Page Two Hundred Twenty-one 
MRs. C. 0. HoYT 
l\Iis. L ida Clark 
Frances Alvard 
Amhrosea E,·ans 
Dorothy Fried 
Len re Freund 
Inez Fotheringham 
Cecile Fulcher 
Ilazel Fuoss 
l\ I arion Gibbon 
Althea Harris 
Gene,·ieYe Herrick 
Dorothy l\Iillen 
ViYian Van Hee 
DELTA PHI 
Established 1909 
PATRONES ES 
MRS. MARl"IN s. PITTMAN 
]\fas. J. BURNS FULLER 
FACULTY MEMBERS 
Miss Adella Jackson 
ACTIVE MEMBERS 
PLEDGES 
Alive Jalmdro 
Marion Landy 
Margaret Nugent 
Meriam Moorman 
Gladys Robson 
Helen Rorabacker 
Ruth Shattuck 
Isabelle Sparling 
l\fargaret Streng 
Audrey Taylor 
Wanda Shutt 
Marjorie Edmunds 
Alumnae Chapter ................. ...... ...................... Detroit 
Page Two H11ndred Twenty-two 
Page Two H1mdred Twenty-three 
ZETA TAU ALPHA 
Established 1910 
Co10Rs-B/ue and White 
PATRONESSES 
Mrss JOHANNA ALPERMANN 
Mrss MABEL WoMBAUGH 
FLOWER-FV!iite Rose 
MRS. D. H. ROBERTS 
Mrss EuzABETH McCRICKETT 
FACULTY MEMBER 
Mrs. Inez Selesky Swift 
Doris Betzner 
Marie Boss 
Wilma Cole 
·3 essie Cole 
Carlotta Corpron 
Jennie Darling 
Ellenor Frederick 
Estel Felclkam·p 
Ruth Forsythe 
Mildred Gray 
Margaret Gotts 
Lois Horton 
Gladys Inglesh 
Page Two Hu11dred Twe11 ty-foiir 
FACULTY l\IE1\1BERS 
Clcmilia Keho 
Phyllis Leary 
Gladys Lackie 
K. Leora McCloskey 
Helen McCauley 
Ruth l\IcCauley 
Florence Nehil 
I rene Ouackenbush 
Viola Rau 
Violet Rau 
Angela Regan 
Alice Long 
Winifred Welch 
?age Two H,i,,,Jred Twenty-five 
THETA LAMBDA SIGMA 
Establi.,hed 1912 
CoLoRs-Crimsa,z and Black FLOWER-American Beanty Rose 
]\,fa . CARL E. PRAY 
PATRONESSE 
?-IRS. H. Z. WILBER 
FACULTY MEMBERS 
Mrss ESTABROOK RANKIN ?-Irss LUCIA DENSMORE 
HONORARY 1IEMBER 
1Irs. Joseph H. McCullough 
Evelyn Acker 
Rowena Benson 
Eva Le Furge 
i\Iary Cobb 
Leila Harris 
Anne Hathaway 
r ora :-IcCardle 
Ivadel Moore 
i\Iarion Greenaway 
ACTIVE MEMBERS 
Frances Lincoln 
Dorothy Reed 
Goldeen Reese 
Leita Root 
Doris Rood 
Allyene mith 
Irene Sea\'er 
Dorothy Squires 
Marjorie vVilber 
CHAPTER ROLL 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chicago, Illinois 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers Park, I llinois 
Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fort vVorth, Texas 
Epsilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock, Arknsas 
Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valparaiso, Indiana 
Upsilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti, Michigan 
Alumnae Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit, Michigan 
Page Two H1111dred Twmty-si:r 
:'age Two Hundred Twc'lty-seven 
KAPPA GAMMA PHI 
CoLORs-Blue and White 
Established 1914 
PATRONESS 
l\1Rs. H.  Fo TER 
FLOWER-Violet 
FACULTY MEMBERS 
BERTHA WARNER 1AREL BACON 
l\IURIEL vVILKINSON 
HO�ORARY l\IEMBERS 
Florence McLouth 
Sarah Lewis 
Miss Laird 
Mrs. T. L. Hankinson 
ACT IVE MEMBERS 
Ida Arkin 
Marjorie Cadwell 
Larraine Cochrane 
Helen Fineberg 
Mabel 1iller 
Ruth McCormick 
Alta ?\kCormick 
Beatrice Malenfant 
Gertrude Ryan 
Elsie Tabor 
PLEDGES 
Phylis Stephens 
Helen Gebhardt 
Lucil le Jones 
Georgia Kelley 
E ther Ming 
Ruth :\kKenzie 
Aliene Stewart 
Hilma Sibray 
Marie Stoner 
Vere Moore 
ALU!\I AE CHAPTER 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit, Michigan 
Page Two Hundred Twe,it:y-e,ght 
Page Two Hn11drcd Twenty-nine 
MU DELTA 
CoLORs-Pi11ll a11d White FLOWER-Pink Rose 
PATRONESS 
!Rs.  R. F0Lso11r 
FACULTY ME}IBER 
Mrss BLANCHE TOWNE 
HONORARY ME}1BER 
MRS. P. NAUBLE 
RESIDENT }IEl\IBERS 
l\fr  . Marion Banks l\I rs. Ida Hayden 
ACTIVE 1IE}I BERS 
Violet Plaga 
Betty Frank 
Marion Mil ler 
Lucile Bartholomew 
Betty Craw 
Enid Li;1ton 
Bethel Sipperley 
Page Two Hiindred Thirty 
Marjorie Allen 
PLEDGES 
Dorothy J arm 
Ardath Barnes 
}Iarion Jane Iarshall 
Olive Brotherton 
Hazel Horning 
}Iargaret Boss 
Claribel Carson 
Eileen Graham 
Page Two Hundred Thirty-one 
DELTA SIGMA EPSILON 
ETA CHAPTER 
COLOR -Olive and Cream 
PATRONE 
l\1Rs. F. A. Toon 
i\IRS. C. G. WI SLOW 
ES 
FLOWER-Cream Tea Rose 
IIIRs. l\IATHILDA RoBIN oN 
l\!Rs. L. M. JAMES 
FACULTY MEMBER 
CHLOE M. TODD 
ACT I VE ME1\lBERS 
Geraldine Brode 
Frances \,Vendland 
Marjorie l\Ianning 
Elizabeth vVood worth 
Betty Pond 
Helen l\lcKinnon 
Marguerite Jaqua 
i\Iarion Seeley 
Laura \Velis 
Josephine Forrester 
Mary Reynolds 
Illuriel Harris 
Evelyn Boutell 
Gladys Pease 
N atilie Haskins 
Sue vVhite 
Adelaide Fouth 
Jeanne oderquist 
:\larjorie Wickham 
Josephine Morse 
i\lartha Grosvenor 
Marguerite Frostick 
Louise llolland 
Queen McCullock 
Mary Anderson 
CBAPTER ROLL 
Alpha ..... .... ............... ....... 1\Iiami University, Oxford, Ohio 
Beta ......... .... . . .. . . .  ·. . . . . . . .. ...................... .... . Lnactive 
Gamma . ................... State Teachers' College, Greeley, Colorado 
Delta .......... i\orthwcstern tate Teacher ' College, Alva, Oklahoma 
Epsilon ..... ....... .. ..... . .. State Teachers' College, Emporia, Kansas 
Zeta ....... ......... �cw i\Iexico Normal n iversity, Las Vegas, N. M. 
Eta ......... ..... .... .. :\Iichigan State ormal College, Ypsilanti, Mich. 
Theta .......... Kansas State Manual Training Normal, Pittsburg, Kan. 
Iota . . .................... State Teachers' College, Kirksville, Missouri 
Kappa ....... ... Temple University, Teachers' ollege, Philadelphia, Pa. 
Lambda ............ ... . . ..... . 1\lar hall College, H untington, \V. Va. 
Mu ........ ...... .... ................... Ohio University, Athens, Ohio 
ALUMNAE CHAPTERS 
Detroit, 1\Iichigan 
Lansing, Illichigan 
Colorado prings, Colorado 
Greeley, Colorado. 
Cherokee, Oklahoma 
Dayton, Ohio 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Wichita, Kan as. 
Denver, Colorado 
Philadelphia, Pennsylvania 
NAT I.O. AL COUNCIL 
Mrs. J. Edward List, Cincinnati, Ohio ............... .... . .... President 
Margaret Cooper, Colorado Spring , Colo . .. .......... .... . .. . Secretary 
Martha John ton. Homestead, Pa. . ....... .......... .......... Treasnrer 
Maude Morre , Rapid City, S. D. . ... ..... ...... ............ Organi:Jer 
Mrs. Ruby Janee Emery, Pittsburgh, Kas . . ......... . . .... ..... . Editor 
Alma Reed, La Jara, Colo . . .... . ...... .. ...... Alumnae Representative 
Page Two H1mdred Thirty-two 
Page Two Hundred Thirty-three 
THETA SIG1\1A LTPSILON 
Established Febr11ar3, 24, 1923 
Beta Chapter 
CoLORs-Rose a11d Argc11t FLOWER-Rau 
Pubication-The Torch 
PATRONE S AXD FACULTY .\DVISOR 
Miss FLORENCE EcKERT 
PATRONE S 
MRS. FRANCIS J. \VHEELER 
A CT I V E  l\IEMBERS 
Meta H.  Lietz 
Grace M. Martindale 
Marjorie Potter 
Helen I. Rowley 
Camelia Alton 
Helen Canfield 
Hope DuBois 
Grace Fuller 
Katherine Fruend 
Dorothy Fletcher 
Lucile Garber 
PLEDGE 
Marie Gao-non 
Eva D. Herald 
Chri tina Hicks 
Helen �I. H itchings 
Murill Larke 
Ruth l\Iumford 
Loretta Prescott 
Ada I. Royal 
Jean Robert on 
Vilante Smith 
Beatrice \Vilson 
Erma 0. Young 
CHAPTER ROLL 
Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Teacher School, Emporia, Kansas 
Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Normal ollege, Ypsilanti, Michigan 
National Excutive Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francis Hashbarger 
Page Two Hi,wired ThirtY·fou, 
Page 1 wo Hu11dred Thirty-five 
INTERFRATERNITY COUNCIL 
Establislzed 1922 
PATRO 
PROF. JOHN F. BARNHILL 
REPRESfa TATIVE 
Alpha Ta1t Delta 
Richard Ford 
Herman Beck 
Phi Delta Pi 
William Arbaugh 
Robert Willoughby 
ON COUNCIL 
Clzi Delta 
Uoy Jones 
James Krebs 
Kappa Phi Alpha 
Forrest Geary 
Raymond Augustus 
ARM OF HONOR 
Leon Short 1\Ialcolm Dickie 
Page Two H1<ndrcd Thirty-six 
Page -:"wo Hundred Thirty-seven 
PHI DELTA PI 
CoLORs-Pi11/� and While 
Established 1892 
Incorporated 1900 
PATRON 
FLOWER-Pink Carnation 
DR. CHARLE 0. HOYT 
ASSOCIATE PATRON 
PROFESSOR H. Z WILBER 
MEM BERS 
J. tuart Lathers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '92 
Clemens P. Steimle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '02 
Arthur G. Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '03 
J. Milton Hover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '08 
Charles M. Elliott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' 10 
William Arbaugh 
Clark Barton 
Fred Bergin 
Sherman Bunnell 
Arthur Coxford 
Frank hurchill 
Frank Dodge 
Morris Hale 
Bernard Hellenberg 
Merl Hutton 
Hilary Jefferson 
Clifford Loose 
Donald Lawrence 
Page Two H,rndred Thirty-eight 
Robert Lu combe 
Berthol i\Iarkam 
Clele i\Iatheison 
Paul i\Ii ner 
Gordon i\Ioffet 
Edward i\Iosher 
Ronald Nissly 
George Scott 
Byron Spaulding 
Norris Wilber 
Raymond Wilkes 
Robert Willoughby 
Rowland \Vinston 
l 
Pegs Two Hundred Thirty-11i11e 
ARM OF HONOR 
Established 1895 
COLORS-Red a11d B/acll 
Incorporated 1915 
FLOWERS-Dark Red Carnation 
PATRON 
B. L. D'OOGE 
FACULTY MDI BERS 
0. 0. NORRIS CARL LINDEGREN 
L. w. OLDS 
OFFICERS 
FLOYD A. GROVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commander 
ELWOOD L. \VATSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice-Commander 
WALTER M. AoRAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lord High 
LLOYD C. :\IILLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasurer 
RALPH E. CARPENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . Scribe 
THERO E. TOMPKINS . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaplain 
LEON E. SHORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reporter 
How ARD DrCKIE . . . . . . . . . . . . • • .  , • . . . . . . • . . • . • • . • . • . • .  S ergeaiit-at-Arms 
ACTIVE 1\IE1\IBERS 
Walter M. Adrian 
Stanley E. Anderson 
Gustave L. Bartells 
Gordon Brown 
Charles E. Buck 
Charles Colburn 
Ralph E. Carpenter 
James a ey 
Glenn Crittenden 
Leslie G. Coatta 
falcome Dickie 
Howard Dickie 
Francis Davidson 
Harold Dillon 
Alex Foster 
Floyd A. Groves 
Theo. G. Adams 
Herbert Eibler 
PLEDGES 
Jerome O'Brien 
Page Two H,mdred Forty 
Colonel E. Gille pie 
Howard Kern 
Wiley McCann 
Lloyd C. Miller 
Harold Osborn 
Percy R. Pray 
Robert Peel 
Harold L. Ruggles 
Claude I .  Snarey 
Leon E. Short 
1\ [cmll Schlaack 
Theron .A. Tomr,kins 
LeRoy VanWinkle 
Darwin E. Wagoner 
Elwood L. \Vatson 
Wilber C. Worley 
Ralph F. Fo ter 
Seward D. Holley 
Page Two Hundred Fort:,,-one 
KAPP A PI ALPHA 
Established 1902 
COLOR-Ro:yal Purple FLowER-A 111crican Bcaiity Rose 
PATRON 
PROFE SOR DIMON H. ROBERTS 
ACTIVE MEMBERS 
Rollin IIartom 
Fred Will iamson 
Howard Clark 
Austin Perrine 
Ernest Engle 
Ellis Sutton 
Leo Spencer 
Frank Gordon 
A lphon e Ederer 
Ernest Wilds 
Lawrence Dunning 
John Ferenz 
Rolland Perrine 
Raymond Augustus 
Leland Blue 
Alonzo Lewis 
Forest Geary 
William Ryan 
John Ackerman 
Allen Dickie 
Page Two Hundred Forty-two 
PLEDGES 
Milton Dickson 
Charles Lappeus 
Clifford Crane 
Kermit French 
Ralph McNaughton 
Ray Methven 
D. A. l\lorse 
Hugh Purdy 
Howard Wescott 
Leonard Fyfe 
Stanley \,V oods 
Horatio Lennington 
John Lennington 
Albert Labourin 
Cleo Watson 
Orlow Owen 
William Yeatman 
Clifford Walcott 
Lynn Williams 
Howard Harris 
Maurice Werle 
Page Two H,rndred f ,rty-three 
ALPHA TAU DELTA 
Established 1907-lllcorporated 191 1 
COLORS-Maroon and Gold FLOWER-Maroon and Gold Tulip 
PATRON 
DR. N. A. HARVEY 
FACULTY MEMBERS 
DR. F. R. GoRTON PROF. F. B. McKAY 
PROF. B. \V. PEET PROF. H. L. SMITH 
Paul Allison 
Edgar Appold 
Herman Beck 
Robert Benford 
Robert Burdette 
lien Carr 
Glen Cummins 
Hobart Ed wards 
John Elliot 
Carl Erick on 
John Finch 
Richard Ford 
John Galley 
Eugene Gorton 
Walter Hahn 
Warren J ackson 
Edmund Jones 
Carl Marx 
Kenneth Meade 
Page Two Hundred Forty-four 
11R. J. BURNS FULLER 
ACTIVE MEMBERS 
Raymond Miller 
Charles McPherson 
Lewis Murphy 
Otto Nickel 
Robert Perry 
Ralph Plummer 
herman Richards 
Clinton Rich 
Max Sweet 
Rolland Schack on 
Harold Simms 
Thomas Taneblyn 
Paul Ward 
Richard ·waters 
Ray Watling 
Arlow \"1 elling 
Karl Zeisler 
Alexander Zehner 
Alfred Zink 
Page Two Hundred Forty-five 
CHI DELTA 
Established 1914 
CoLORS-Lm•e11dcr a11d Gold 
PATRO 
PROF. CARL E. PRAY 
FACULTY �IEMBER 
DR vv. H. SnERZER 
ACTIVE i\IEMBERS 
J.  Alton McIntyre 
A. Lloyd Jones 
Albert E. Lumley 
George H. Gris el 
James J. Krebs 
Orson D. Bird 
Oliver :Mowery 
Frank cott 
Ransom S. Townsend 
Amos Van Tassell 
Ray Binns 
Albert Stepanski 
Frank H. Austin 
Ernest Richmond 
Harold R. Dumbrille 
Ezra Richmond 
Lyle P. Clemons 
Renaldo 
Page Two Hundred Forty-su: 
Menold 
Clare Hewens 
Azel Peterson 
La Verne Supernaw 
Archie Valleau 
Clase C. Youngs 
Ruben L. Young 
John nkebrant 
Otto Jens 
Ol ien i\I. Vedder 
Irving Cooper 
Leith B. Wetzel 
Layton E. Thompson 
Fore t C. Sullican 
Edwin L. Taylor 
Ernest Somers 
Edward D. Campbell 
Ralph Burrett 
Page Two Hundred Forty-seven 
MA RIAN BARD 
0, here's to our Marian Bard, 
SJ;e was thought a bit of a card. 
'Til on College Stunt day, 
In her own little way, 
Oh, wowie ! how Marian starred. 
Yea for 1Iarian-three cheers and a tiger, and all that sort of stuff. Yes, that' the lady 
we mean-the one whose beaming physiogn my is visible j ust above this jubilant little effusion. 
·we'd raye about Herb too- he wa l\farian' agile a sistant, you know-but we're a little 
peeYed ju t at present, because when we a keel for his picture to show forth 'long ide of 
l\Iarian's, he insisted on bringing in his mother's. aid he owed it all to her. Old stuff. 
Herb ! \Veil, anyway, what we started to say was if you did see the Kollege Komedy's one 
night stand this year, you're in luck, that's all. And if you didn't-you ain't. Here's the 
program ; read and weep. Here's an onion, Lady. 
Page Two Hundred Forty-eight 
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!<" OTBALL TEA.i\I 
Back Roit�H. R-1ggles, J. \Yelch, I. Van'\erum. \\T Adrian. 
Middh RJw--- oach IcCullod, H. Cla-k F. Groves, �- Dickie, .-\ssistan, Coach Du 111 
Front Rnu-.i\I. Schlaak, H. Di -<ie T. Th-Jmpkins, Capt. P. Pray, H. Purely, E. \\'.rtson. 
.i\'i:. s. 
:\[. s 
.i\I. s. 
M. -
i\L 3. 
:\[. 
:--:. C. 
X C. 
N. C. 
:-J. C. 
C. 
.i\I. 3. X. 
S:EEDlJLI: OF G,\.i\1£-
.............• ...... 14 
.............. ...... 14 
.............. ...... 0 
. . . . . . . . . . . . . . .. . 0 
................. ... 0 
................. ... 6 
······ ............... 0 
As umpl· n College: ............. 0 
Grand R"pids J unic r College . . . 0 
Alma College .... .............. 14 
D lroit J Lnior Collete· . . . . . . . . . . . . 0 
Central S�ate Norm�! ............ 0 
Olivet College ................... 0 
Albion College . . . . . . . . . . . . ..... 14 
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FOOTBALL 
Football, headed by Percy Pray, occupied 
a large place in the College Athletics of the 
past year. The Varsity faced unusually heavy 
competition, and was very uccessful. Al­
though no championships were won, the sport 
brought out more strongly than ever several 
phases of college life; for example, no one 
who made the Albion trip can doubt our virile 
college spirit. The enthusiasm of the Michi­
gan State Normal rooters brought out the 
best that was in everyone. The excellent 
sportsmanship shown was remarkable; even 
our ancient enemies at Albion praised our 
stamina in the face of clefc�t. The 1923 
schedule will be heavier than any ever played 
by a local team. It includes games with all 
the teams of the M. I. A. A., besides Mt. 
Plea ant Normal, and Toledo University. The 
latter has one of the tronge t small-college 
tC"ams in Ohio. However, [!1e unusually large 
11umber of vete, ans expFcti11;; to return next 
fall makes our prospects exceedingly favor­
able. 
CAPT. PERCY PRAY 
The following men were awarded the Varsity "N" in football: 
Ends-H. Dickie, M. Dickie, W. Adrian. 
Tackles-P. Pray, rane, J. Welch, H. Method, L. Ferguson. 
Guards-D. Janousek, T. Thompkins, I. Van Aerum. 
Centers-F. Groves, E. Watson. 
Quarter-backs-B. Gregory, H. Purdy. 
Half-backs-H. Clark, M. chlaak. 
Full-back-H. Ruggles. 
The following men were awarded A. N. A. fo1· football: 
Ends-S. Anderson, T. Williamson. 
Quarter-back-L. Spenser. 
Half-backs-F. Davison, L. hort, D. Morse, C. Gillespie. 
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M.S. N.C. 
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BASKETBALL TEAM 
Bacli Row-l\I. Dickie, T. Williamson, II. Dillon. 
Middle Row-Mgr. L. Spenser, C. rane, L. Phaler, Coach McCulloch. 
Fro11t Row-F. Davison, R. Button, Capt. H. Osborne, D. A. Morse, C. Lappeus. 
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BASKETBALL 
Coach J. H. McCulloch had some of the 
best material in basketball that the school has 
had in some time. "llogie" Osborne, forward 
was one of the out-standing stars; unfortun­
ately for us, he will not return next year. 
Harold Dillon led in point scoring, with 
"H ogie" next, and Ted \Villiamson a close 
third. The schedule, as 1 lanned, consisted of 
two games each week; and although some 
games had to be omitted, the original arrange­
ments were aclh reel to pretty closely. The 
Cage season ended with the climatic Kalama­
zoo game. "l oc" was unable to make the trip, 
and Coach Olds accompanied the squad. The 
College game was lost by two points, after 
the score had remained at '':\'ineteen all" for 
over ten minutes. Grant, the rangy center, de­
veloped by Coach Youn succeeded in looping 
one from \\"ay past the center of the floor, with 
but ten seconds to go. The squad wa composed 
of fi,·e yeterans from former years, as well as 
some very prom.ising material from the Fresh­
man class. Among the members returning next 
year are Button, Phahlcr, Lappeus, Morse, 
McRae, Dickie, Davidson and Dillon. Only 
Captain Osborne, Crane and ·williamson are 
leaving us this year. Although next year's 
schedule will be considerably harder than any 
we have gone through before, we are looking 
forward to a season full of successes. CAPT. H. OSBORN 
BASKETBALL GAMES AND RES UL TS 
M S. N. C. . ... . ... . ............. 39 Pontiac . ... ... ........ ...... ..... 13 
M. S. N. C. ... ... .. ... ..... .... .. 29 Ann Arbor ... ... . .. .. .. ......... 21 
M. S. N. C. . .. ... . .... .. ...... .. . 17 M. A. C. . ..... ..... . ........... . 19 
M. S. N. C. ...... .. ... ... .. . . .. .. 27 Alma College ..... .. . .. . ......... 24 
M. S. N. C. . .. ..... .... .. . ... ... 15 Central tatc Normal . .. . . ..... . .  23 
M. S. N. C. . ....... . ... ..... ..... 19 Y. l\I. C. A . .. .. .. .. ............. 13 
i\I. -. C. . .. ...... .... ..... .... 29 Hillsdale College . ........... .... 18 
ill. S. K. C. ....... . .. .... ... ... -29 Y. i\I. C. A . . .. . . . . .... . .. ... .... 28 
i\I. S. N. C. . .. .. . . .. .. .......... . 36 Albion College .. .. ....... ..... . 19 
M. S. X. . .  ... ................ .. 29 Kalamazoo College ... . ....... ... 34 
M. S. X. C. ... ... . .... . . ... ...... 33 Lake Fore t ...... .. . . . ........ .. 20 
ill. S. X. C. . . .. . .......... ....... 21 Kalamazoo Kcrmal . .. ...... ..... 22 
i\f. S. X. C . . . ......... ........... 31 Albion olle"e .. . ... .... ........ 5 
M. S. N. C. ..... .. .. . . .. . .. .. .... 24 Hillsdale College ... .. ...... ... . 32 
l\J. S. �- C. . .... ...... .. . . ... .. .. 29 Central State Normal ............ 21 
i\I. S. N. C. . . .. ... ....... .... .... 76 Adrian .. . ........ . .. . . ........ . .  19 
M. S. :-J. C. . .. .... .. . . ....... .. . .  24 Dctr it Junior College .. .. ...... . 20 
M. S. N. C. .............. ........ 19 Kalamazoo College ... . ... .... .. . 21 
NI. S. N. C . ...................... 31 Kalamazoo Normal ... ... ... ..... 35 
i\I. S. K. C. ... . . ... .. ... . . . . . . ... 25 Alma College .. ...... . ...... .... 30 
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TRACK TEAl\f 
Bottom Row-(Left to Right) Peel, Dodge, ,vorley. ,i\Ti!loughby, Capt. Carpenter, Arbaugh, 
Loose, Clark. 
Second Row- oach Olds, ,Vild, Frye, Vlerlc, \Vinston, Binns, Yost, Gillespie, Manager 
Schlicker. 
Third Row-Waters, Casey, Grissell, l\Iillcr, vVilliams, Foster, Jefferson, Menold, Morrell. 
Fourth Ro-w- TT. Roberts, vVoods, Orr, Blue, Swem, Beck, G. Roberts, Ruggles, vVagoner, 
Lumley, Robinson. 
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TRACK 
Track proved to be one of the most suc­
cessful sports the Normal College engaged in 
the past school year. Too much credit cannot 
be given to Coach Lloyd Olds, a graduate of 
our own institution, for the work he has done 
with the squad. The Normal mentor was not 
satisfied with winning three indoor meets, but 
found it necessary to trim Kalamazoo College 
in a dual track meet, outdoors. This was the 
first time since Coach Youngs began to pilot 
the Kalamazoo runners that his squad had 
met defeat. In the indoor season the Teachers 
won two D. A. A. meets at Detroit, including 
a State Championship meet. Michigan Aggies 
also fell before the local tracksters. In the 
Annual Relay Carnival held at Lansing in 
March, the Normal runners were second only 
to Michigan in possible points. To Coach 
Olds we extend the appreciation of the entire 
student body. 
TRACK EVENTS 
CAPT. RALPH CARPENTER 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53½ M. A. C. . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . .  321/2 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67½ Kalamazoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  631,� 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751/� Western Normal . . . . . . . . . . . . . . .  55½ 
A. A. U. State Championship won by M. S. N. C. 
State Championship Meet won by M. S. N. C. 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Albion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
M. S. J C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Detroit Junior College . . . .. . . .  . 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . State Intercollegiate Meet . . . .  . 
M. S. N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . M. I. A. A. Championship . . . . .  . 
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w C. Worley C. E. Gi lespic T. A. Thompkins 
HEAVY 
R. A. Winston 
GYM 
TEAM 
BASEBALL SQUAD 
Top Row-L. Blue, Macklin, F. Geary, H. Wescot:, E. Appold, A. Lumley, G. Moffitt. 
Middle Row-A. \Vi:Iing, C. Crane, M. Dickie, L. Pfahler, A. Foster, X. Vining, A. Ederer, 
A. Dickie. 
Bottom R:iw-l\1cCu1loch, H. Dickie, C. Lappeus, J. Ferenz, L. Spenser, W. Keranen, F. 
Davidson, L. Dunning, :i\Igr. R. Augustus. 
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Perhaps the hardest chedule the Normal 
College ever faced was arranged for the 1923 
team. The showing made early in the season 
was not of the best, but the team as a whole 
deserves much prai e. Coach McCulloch wins 
special recognition for the work he performed 
with a green squad and the inexperienced 
pitchers that were available. One of the 
gamest players was Leo Spenser, upon whose 
shoulders were lai I the duties of acting cap­
tain. Ben Hellenberg, the captain-elect from 
last year, received hi degree and left school 
before the sea on opened. The best possible 
election was made when Leo Spenser, star 
third sacker of  '22, was chosen to pilot the 
team during the season j ust closed. Baseball 
proved to be one of the most enthusiastic 
sports of the year. 
NI. S. "'.'J. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N.  C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
M. S. N. C. 
(APT. LEO PENSER 
BASEBALL GAMES AND RESULTS 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
M. A. C. (Darkness ) . . . . . . . . . . . . .  5 
We tern State Normal . . . . . . . . . . .  1 1  
Kalamawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
l\Iichigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
St. 11Iary's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Hillsdale . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  6 
11It. Pleasant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
Kalamazoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Alma . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . 
Albion . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 
\,Vestern on11al . . . . . . . . . . . . . .  . 
11. A. C. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .  . 
Albion . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Olivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 
Hillsdale . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 
11ft. Pleasant . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . 
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VARSITY CLUB 
Front Row-( Left to Right) ·watson, Dillon, Tompkins, A. Fo ter, Worley, Van vVinkle, 
Coatta, Loo e, hart. 
Second Row--\!Velch, Dodge, Miller, Peel, Clark, \Villoughby, Ferenz, Adrian, Dickie. 
Third Row- arpenter, Arbaugh, Geary, Beck, Ruggles, Pray, Churchill, Groves, Williams. 
Fourth Row-Carr, Anderson, Schlaack, Van Aernum, Lumley, Austin, Hellenberg. 
Fifth Row-Registrar C. P. teimle, Prof. v\'. P. Bowen, President McKenny, Prof. J. H. 
McCullough, Prof. L. W. Olds 
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S\1"1111 1\I I  -.:-G GI RLS 
Left to Right-Florence McKemy, Gia lys l\IcCarth ,r. Seward I J olley (Co:tch ) . 
Carol McKee Mary Lister. 
Josephine Roger,, Marj )ry Locke, Lrnn:1 Hesse. 
Marian Bland, Helen Mc Lue. 
SWIMMING 
Swimming events for 1923 openecl March 1 2, with a ?re.hman- ophomore :-1Ieet. The 
Sophomores won 34 points to the Freshmen'; 29. everd new college records were estab­
li heel. Iarian Bland, a Freshman, r'.clucecl :he record ir the 40-yarcl free style to 26 1/5", 
in the 40-yarcl breast stroke to 36" aacl in ti e J OO-yard free style to 1 '  36 4/5". In the 40-
yarcl back stroke, Gladys McCarthy, c: Sophcrnore, set th� new record of 33". 
On March 15 M. S. . C. clefeatE cl the J:,attle Creek Yormal chool of Physical Educa­
tion by a score of 34 to 25. Flore 1ce Mcl{enny, a ft -hman, established a new college 
record of 44' in the plunge. 
In the meet with Detroit Junior College ::m April 20, out team was defeated 30-20. One 
of the D. J. C. plunger record cl 57½'. 
On May 4, M. S. N. . meets D. J. C. here. 0, :.fa:, 1 1 , Grand Rapids "Y" team 
swims here and on May 18, Kalamazoo Nor:nal team :nc c ts M. S. ::\f. C. team. 
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SOPHOMORE MANAGERS OF INDOOR M EET 
Top Row-
IRENE BURG 
Potato Race. 
GLADYS THOR1 TON 
General manager 
Lower Raw-
GRACE SHOTKE 
Dash 
MILDRED VOHLERS 
Basltetba/1 
LEONA HESSE 
ER�\IA YOUNG 
Run a11d catch relay 
GLADYS 1IITCHELL 
Stw1t races 
Basketball distance 
MARJORY LOCKE 
Brood j11mp 
MARY HALONEN 
A ll 11p Indian club 
DORIS T EACHOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valley ball 
STELLA CORNWELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relay 
CLARA WAGNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High jump 
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FRESH?IIAN MANAGERS OF INDOOR ?II EET 
Top Row-
CAMILLE ALTON 
Run and Catch 
LOUIS BERGISON 
Baslietball 
DORA CHANDLER 
Broad j11111p 
Lower Row-
;\I.\RIO� BLAND 
High l11111p 
LOUIS KAHN 
Volle:yball 
CAROL MCKEE 
General 1,1 anager 
LORETTA PRESCOTT 
Potato race 
?IIARJORIE WI CKHAJ\1 
Basketball distance 
I-1ELE?\T ]\JCGRANE 
. 1 11 up Indian club 
COR�ELIA EVERARD 
St1rnt race. 
:-IARTIIA WICKSTROM 
Relay 
MARIE STONER 
Das/; 
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The Annual Freshman-Sophomore Meet \\"as held March 2, 1923. Fine class spirit 
was shown thruout the meet beginning with a snake dance, singing of college and clas songs 
and the giving of class yells. The Freshmen were de ignated by their green arm bands 
while the Sophomores displayed their dignity by wearing the black tie. All of the eleven 
events were closely contested but the final score, 20-35, was in favor of the sophomores. 
GRACE SHOTKE, a Sophomore Physical 
Education student, is the winner of the medal 
for efficiency in track work for girls. 
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FREDERICK B. :\lcKAY 
Coach of Oratory and Deb.Jt� 
ORATORY AND DEBATE, 1922-'23 
The Oratorical Board in charge o( student speaking activities was manned by the 
following officers: IJ elen Hanna, president; E ther Field, vice-president; Karl F. Zeisler, 
secretary; Gladys B. Lackie, Willard Club; Paul K. \Varel, Lincoln Club; Rolland Shackson, 
Webster Club, and A sociate Professor l\lcKay, faculty repre entative. 
As a result of last year's activities, eight student honor speakers were awarded college 
medals, while two others had added engraving placed upon their medals. At the close of the 
year a second initiation brought three women debaters, Ola B. Hiller, Helen Hanna and 
Mary E. Humphrey, into membership in the honor forensic society, Pi Kappa Delta. 
This year has witnessed the usual number of activities. The Michigan Collegiate 
Debating League was organized in the fall term with Albion, Alma, Hope, Kalamazoo, 
Olivet and M.S. N. C. as members. The first annual debate of the league took place on 
February 16, 1923, on the question, "Resolved, that the United States should immediately enter 
the League of Nations." The Normal College was pitted again t Olivet and Albion Colleges 
in the eastern group. Otto Nickel, Rolland Shackson and Richard Ford of the negative met 
Albion at Ypsilanti and won by a 2-1 decision. Edward Heyman, Dorothy Paxon and Clele 
Matheison of the affirmative met Olivet at Olivet and received a unamimous decision. These 
teams next met Kalamazoo College, winner of the the western group, on March 9, 1923, to 
decide the state championship, but were defeated by 3�0 and 2-1 decisions. The annual 
debate with Bowling Green State )formal Coll e was held on April 19, 1923. One 
judge officiated in each debate and both decisions were in favor of the Normal College. 
The proposition was, "Resolved, that a parliamentary-cabinet form of government, based 
on the;: principle of the British system, should be ad ptecl by the United States." Flora L. 
Wood, Karl F. Zeisler and Clele Matheison of the affirmative debated at Ypsilanti, while 
Edward Heyman, Helen Hanna and Paul K. \,Varel of the negative debated at Bowling 
Green. 
Emerson S. Tussing and Helen Rorabacher won first places in the final contests in 
oratory. Due to illness, Miss Rorabacher was unable to enter the state contest at Hillsdale, 
March 2, 1923, but Mr. Tussing with his oration, "The Unknown Hero," made a splendid 
impression, with vigorous that background and well-modulated delivery, and was awarded 
second place by the judges. 
As the Aurora goes to press, plans are under way for the annual initiation and 
banquet of Pi Kappa Delta. Prospects are al o good for a uccessful annual fre hman 
speaking contest. Next year the work of the debating clubs will be done largely thru 
a course in Practice and Contest Speaking for which regular credit will be given. 
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ORATORICAL BOAFD 
Page T·wo Hundrcc' Sei·tnE:,-11 rze 
Cu.:ic }[ \THE! ox Do1-0nn p AXON 
ROLLA :-ID 3 B AC { ',JN 3..ICLARIJ l'OR[) lCKEL 
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KARL ZEISLER FLORA \ V 000 CLELE 11ATHEIS0N' 
PAUL WARD H:;:LEN HANNA EDWARD HEYMAN 
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PI KAPPA DELTA 
June 11, 1921 was an e\·entful clay in the history of Oratory and Debate at M. S. N. C., 
for on that clay, thru the activities of Prof. F. B. l\fcKay, we secured a chapter in the 
national honorary forensic society, PI KAPPA DELTA. Prof. Paul R. Breese of M. A. C. 
conducted the installation and the initiation of twentv-one charter members. Of these 
original t\\·enty-one only Prof. F. B. :McKay Paul lVIis;,er, and Richard Ford were to be 
found on the campus during the past year-but new members have again swelled the ranks 
and the year of '22-'23 close with seventeen active members. On Oct. 31, 1922 Miss Edna M. 
Oatley, who was a N orrnal College debater several years before the installation of Pi 
Kappa Delta here, wa initiated into our local chapter. The final initiation and banquet 
of the season took place on l\Lay 15, 1923, at Hotel Huron, at which several faculty members 
and the new debaters and orators of the yc:ir were initiated. l\Iembership is limited to those 
who have participated 011 the college debating teams against other college , and to those 
who haYe participated in intercollegiate oratory. 
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SrcrcMrf 
lJiora Lv.Joob 
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So closes the "Pageant of 1923"-our part ot it, anc'. 
yours. But Progress never ceases; there has been achieve­
ment in the past, there must be achievement in the future. 
Only, let not thy light be dimmed, 
0 Alma Mater; keep Vision bright. 
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! MICHIGAN STATE NORMAL COLLEGE 
Open d in 1852 
High C'hool Graduation Required for Admission 
Educational Plant 
Campus of 100 >1C're;;. 
Seven building;; with modern equipment. 
Certificates and Degrees Granted 
LimitC'd ('ertific·ate, n1lid for three year;:;, on the com1 letion of one year and a 
summer sc:hool. 
Life Certificate, on the completion of a two-year curriculum. 
A. B. Degree on tile C'Ompletion of a four-year curriculum. 
pecial Curricula 
Kindergart n-Prinrnry-Two-year Curric,ulum, Life Certificate. 
lntennediate Gracle-'l.'wo-year Curriculum, Life Certific-ate. 
Junior and Senior Iligh Sc·hool-Two-year Curriculum, Life Certificate, (in which 
students may Rpe<:ialize in :\Jathemati ·s, Ili ton•, English, or any other qi"h 
school subject.) 
Home Economics-Four-year Curriculum, Life Certificate, B. S. Degree. 
Physical Ecluc-ation-Two and Four-year Gnni ula, Life Certificate, and B. S. 
Degree. 
Public School i\ln:sic-Two and Three-year Curric-ula, Life Certificate. 
Public School :;\Jusic and Drawing-'l.'wo-year Cmriculum, Life Certificate. 
D1·awing-Two-year CuJTiculum, Life Certificate. 
Dra,...-ing and i\fmrnal Arts-Two-year Curriculum, Life Certificate. 
SpeC'ial Educ-ntion (Tn conjunction with Detroit Teachers College for teachers of 
blind, deaf, c:i-ipplcd and sub-normal children) 'l.'IYo-year Curriculum, Life Cer­
tificate. 
Rural-Two-year Curriculum, Life Certificate. 
Commercial (In connection with accredited Business Colleges)-Two-year Cur­
riculum, Life Certificate. 
The :Normal College Con. enato1·y of i\Iusic offers Courses in Voice, Piano, Pipe 
Organ and Violin. 
Write for catalog. 
C. P. Steimle, Registrar. 
Ypsilanti, Michigan. 
I 
i 
! 
! 
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i : 
The Shirts We Sell Get Dirty 
(Change Once a l\Jonth) 
And Our Sox "Sometimes" Wear Out 
(Not to be worn without shoes) 
But If You've Got a Real Kick Coming 
(Iiick with both feet) 
We'll 0.K. lt, "Soons'' We Know What 
It's About 
MAULBETSCII & BORST 
! 
i 
i 
The "Little Store" with the Big Service 
Men's Furnishings Ladies' Hosiery 
Dear Student :-If you lmow us, it's all right--if you don't it's UIJ to 
you when rou "hit the old town" to come in and get acquainted. i 
i 
+•-•n-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-" -••-••-••-••-••-••-•11-111:-••-••-••-+ 
Bob-Does your girl know much about automobiles? 
Dick-No, she asked me if I cool d the car by slrippi11g the gears. 
+•-11-11-11-11-111-NI-II-NN-II-II-II-II-II-III-II+ 
i • 
i 1 • I 
i i ARNET BROS. i 
Dry Cleaners 
25 Washington St. 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
I 
II PHONE 1150 
We DELIVER I WE CALL 
i 
tft•-••-••-••-••-••-••-••-••-••-m•-••-••-••-••-• + 
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The 
Pies 
That 
Had 
An 
! 
i 
i 
I 
i 
i 
''A" 
i 
i 
i TRIANGLE 
I CAFETERIA i 
i 
Average 
. . 
+•-•n-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-• + 
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! 
i 
i 
The 
MARTHA WASHINGTON 
YPSILAN'l'l'S LEADIXG 'l'HEATRE 
FORE1\10S'.r STAUS IN 
Clean Motion Pictures 
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i . 
YPSILANTI'S C01\1MUNITY TA VERN 
REASONABLY PRICED 
COFFEE SHOP i 
I 
Sunday Dinners in Dining Room 
f ! 
Wonderful Place to Dance i i i HURON HOTEL i ! 
• i 
+1-11-11-111-111-••-••-111-11-•M-11-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-.t-11-11-11-1-11-11-11-11-11-11-11-+ 
"Dear God," pi-ayed golden haired little Wille, "please watch over my mamma." And 
he added as an afterthought, "and I dunno a it would do any harm to keep an eye on the 
old man too." 
+·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·-t + •-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-a•-•+ i 
I 
i 
1· i 
f 
We Secure Positions for 
Teachers, Principals 
and 
Superintendents 
Free Enrollment 
National Educational 
Bureau ! 
I i +•-•n-••-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·+ 
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A Real Drug Store 
With Real Service 
i i i i 
f HAI G'S 
i i i i i "On the Corner'' ! i I i I cl-·-··-··-··-··-·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·+ 
+-••-••-••-••-••-••-••-••-M11-••-••-••-•u-••-••-•11-••-••-••-••-••-•11-••-11�-••-�n-••-••-••-••-••-11•-•+ 
WUERTH THEATRE 
Selected Vaudeville 
AND 
Feature Photo Plays 
i 
i 
i 
i 
1 
I 
i 
i 
. . I 
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! 
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i 
i 
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i 
i 
i 
i 
! 
i 
i 
i 
I 
i 
�rep stone 
+l-ll-111-11-11-11-11-II-II-II-II-III-II-II-II-II-III-I-II-Ml-l•-1�-11-11-11-11-M1-11-11-11-II-II-II-+ 
Mac-"Broke the crystal on my watch last night." 
Alec-"Where, over at Helen's?" 
Mac-"Y es, how did you know?" 
Alec-"Broke mine on the same stone bench." 
+11-••-111-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-11•-·t 
SUCCESS TO YOU 
GEORGE E. SPRING 
THE SHOE REPAIR l\'.IAN 
505 W. Cross St. 
"The Sho11 u11 by the Normal 
! 
i 
i +·-·-··-··-··-··-·•-•11-••-••-•11-�•-••-••-•11-•+ 
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I ! i ! Candy Ice Cream j 
! i ! Lunches i ! i ! i ! i ! QUALITY · 
i 
i 
i SERVICE 
i 
i 
f THE BETSY ROSS 
i 
j 515 W. Cross St. i : i I . 
+•-•u-11-11-111-11-11-111-11-•1-11•-••-••-••-••-111+ 
+-11-••-••-••-11-••-•·-·"-··-··-··-· -··-··-··-··-··-··-·•-11-••-••-••-••-11-••-••-••-••-••-••-11•-•+ 
Established 1896 Enlarged 1913 
Zwergel 
The Store at the Normal 
Dealers in 
STUDENT SUPPLIES, GROCERIES 
ATHLETIC GOODS 
+-··-·•-•11-•1-11-11-11-111-11-11-11-1•-111-11-1N-ll-ll-ll-ll-ll-1)-ll-ll-1I-II-II-II-II-II-II-II-II-+ 
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+P1-••-••-••-••-.. -11,-•·-··-··-··-··-··-•"-t1•-11+ 
Good Groceries 
CORBETT&RYAN 
518 W. Cross Strnet 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
Good Service f 
i 
i 
+a-•n-•-•11-••-••-••-••-••-11•-••-••-••-••-11•-"+ 
+:tl-ll-lM-lll-11-111-ll-l.-ll-11-II-II-II-III-III-I+ 
i i 
i Why Go Down i i 
Town for Your Meals? 
We Sel've the Best 
at Reasonable 
Prices 
Normal Cafeteria 
511 West Cl'oss St. 
I 
i 
i 
+•-11n-11-KK-II-IIII-II-HM-ll-11-M1-11-11-111-11-•+ 
F. U.-"How you getting along now your wife's away,,, 
Ken-"Fine, I've reached the height of efficiency, I can put my socks on now from 
either end." 
+11-1'1-ll-11-Ml-ll-ll-ll-11-11-11-11-11-ll-1111-II+ +jll-•ll-11-IN-ll-ll-ll-111-11-ll-ll-l·-··-IIII-III-I+ 
The Camp Publishing 
Company 
PUBLISHERS OF SCHOOL 
ANNUALS 
Complete service of photography, art 
work. engraving, printing and binding. 
Photographs all made at your own school. 
'l.'ake up your year book problems with us. 
Office and Photogra1Jhic Plant 
Ypsilanti, Michigan. ! 
I 
+•-•u-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-•1-11+ 
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Students Attention 
MEN 
ROOMS BY THE WEER FOR TWO 
AT $6.00 UP 
All Welcome With 
Best Tl'eatment 
1Jecial Rates 
to Students 
in 
DINING ROOM 
HAWKINS HOUSE 
216 Michigan 
I 
+n-1111-11-111-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-••-d+ 
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i 
i 
i 
i 
+·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-••-••-•t-••--·+ 
i 
f 
A Symbol of 
Quality and Style 
in Photogra1)lly. 
Our Motto is 
"Satisfaction to All" 
MILLER STUDIO 
The Art Center of 
Ypsilanti 
l 
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I 
Established 1869 Fifty-Four Years of Success 
JHLING BROS.EVERARD C<!: 
COMPLETE 
PRINTING 
SERVICE 
THIS ENTIRE BOOK is 
a pr>oduct of our> plant, 
wher>e machiner>y and wor>k­
manship of the hi3hest qua lity 
Pule. Take up your> pr>esent 
OT' contemplated PT'intin3 
PT'Oblems with us. . ·. . ·. . ·. 
Wr> i t e  for> Es t i m a t e s  
KALAMAZOO. MICHIGAN 
+ .. ·-·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-···-·-··-··-··-··-··-··-·-··-·-··-··-··-·-··-·-·----·+ 
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i 
f 
f 
YE ENGRAVER OF OLD 
with his small tools and his piece of box wood 
spent days, yea sometimes weeks, in the pro .. 
duction of a single illustration requiring much 
skill and patience. 
MODERN PHOTO-ENGRA VINOS 
are made photo mechanically with the use of 
modern photographic apparatus and the aid of 
chemistry. But it depends just as much upon 
the skill of the artisans as in the days of old. 
Your illustrations-be it a school book or a 
catalog, if intrusted to us, will be given careful 
attention so that the finished printed page may 
truly convey the illustration you wish to produce. 
SERVICE ENGRAVING COMPANY 
529 CONGRESS STREET 
Detroit, Mich. 
•-••-••-n•-•+ 
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j PJ1one 629\V R. R. Dickerson, Prop. 
I 
i 
DICKERSON'S 
RESTAURANT 
Two Thirty Five Summit Street 
"Next Doo1· to the Normal" 
Good Home Cooking using the Choicest 
Foods the markets afford. Dine with com­
fort amid clean, cool and quiet surround­
ings. Quality, service and price always 
right. 
Regular l\leals Special Lunches 
Caterer to Fraternity aml 
Sorority Banquets. I 
i +·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·•-Ill+ 
Grace-(at Zwergle's in a hurry) "One box 
of powder, please." 
Good Clothes 
Nothing Else 
Fletcher & Fletcher ! 
130 l\lichigan Ave. 
f ! +·-·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·-··-it+ 
J. R. (al o in a hurry) : "Face. gun, or bug." 
Page Two H11ndred Ninety 
"I've come to fix the old tub in the kitchen." 
"Oh, Ma! here comes the doctor to see the 
cook." 
